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EKSPEDISI BERJALAN KAKI MAHASISWA UPM- DATARAN MERDEKA
AKTIVITI TERBAIK SEPANJANG
SEMESTER: TNC-HEP SAAID MAJID
Bergambar kenangan di Dataran Merdeka setelah berjalan dari UPM - Dataran Merdeka
TIMBALAN Naib
Canselor (HEP) Prof.
Dr. Sulaiman Hj. Mohd.
Yassin mengumumkan
bahawa ekspidisi berjal-
an kaki mahasiswa UPM
- Dataran Merdeka,
yang diadakan pada 10






spedisi berjalan kaki pa-
da jam 12.01 malam 10







jalanan supaya boleh di-
jadikan kenangan apabi-
la telah bergraduat ke-
lak, di mana penstiwa





kira 24.6 km? Tetapi se-
tiap langkah menuju ke
daratan Merdeka me-
rupakan langkah-Iang-





penting ialah azam dan






















Menteri Belia dan Su-
kan, Encik Kamal Ab-
dullah telah men yambut
ketibaan peserta ekspi-




memuji langkah yang di-






gap untuk kerana ia di-
lakukan pada waktu ma-
lam hingga ke pagi dan
dapat membentuk men-
tal yang kukuh dan me-
manta pan fizikal pe-
lajar-pelajar.
Seterusnya beliau me-
nyatakan aktiviti ini te-
Timbalan NaiiJ Canselor (HEP),
Prof. Or. Sulaiman Haji
Mohd. )'assin


























di luar jangkaan kerana
pihak KAM beranggap-











bergiat lebih cergas lagi
bukan sahaja untuk ahli-
nya tetapi pelajar dari




pedisi di m.s. 12 dan 13
AKHBAR MAHASISWA .muka'2" '., ..
Bila semester hampir
tarnat, mahasiswa/i demam.
Demam aneh ini melanda
semua mahasiswa/i rasanya
tidak ada yang terkecuali,






beberapa temp at, Perpusta-
kaan terutamanya. Waktu
ini perpustakaan penuh,
ramai pelajar study. se-
belum haba demam pun
ramaijugadi Perpustakaan,





















Nik Shafirudin Nik Shahar Shah
Pemberita:
Anggota Ke/ab Akhbar Mahasiswa
Pengumuman
Dipelawa kepada pembaca Akhbar
M 'ahasiswa untuk menghantar sebarang
bahan untuk disiarkan di dalam akhbar
ini.
l ' ~ ,
terpampang di merat.a-rata
tempat digedung itu tapi
mahasiswa yang terkenal
dengan banyak idea-idea itu
diajak debat antara kawan,




siswa menjadi serius dan
senyap sepi. Semuanya
study. Bagaikan tanda
'Jangan Bising' itu sudah












saan. setakat ini semuanya
telahberjayadilglui dengan
jayanya. Jadi yang akan
datang ini adalah sebagai
tambahan dari segi jumlah-
nya. Tercatat sebagai tam-




Semua hadiah atau ping at -
hanyadiberi kepadamereka
yang memperolehi 3.0 ke









pengajian kita selama ini
adalah terendah sekali kalau
dibanding dengan negara-
negara asing. Dalam satu
berita barn-barn ini Kabinet
Menteri akan mengimp-
limankan perkar ayuran ini.
Berikut ialah kadar kenaik-
an yuran pengajian bagi satu
sesi pengajian sebagaimana
















ada secara individu atau
kumpulan mengguna-
kan masa cuti mereka
dengan cara yang ber-
faedah menganjurkan
program di luar bandar.
beliau berkata
demikian Kolej Kedi-
aman Pendita Zaaba :
UPM sempena Malam
Tokoh dan Anugerah
Pelajar. Turut hadir sa-
rna ialah ~aib Canselor
UPM, Tan Sri Nayan
Ariffin dan Pengetahu-










Peringkat Sarjan dan PhD
$3,000 - $10,000
















"Waktu ini perangai se-
tengah-setengah kawa-

















Desas desus di kalangan
pelajarrnengatakan bahawa










Perkara ini penting untuk
diketahui oleh semua




salah jawab, nama baik
UPM akan terbabit dan ini
akan mengurangkan minat
mereka untuk memasuki
dan belajar di UPM. Hati-
hati supaya jangan tanpa
kita sedari atau kerana
kekurangan maklumat
maka yang rosak adalah






saan, alatan belajar dan
sebagainya adalah se-
bahag ian daripada ke-





KAM mengucapkan Selamat Bercuti dan
Selamat Hari Raya Aidil Fitri kepada semua
pembaca Akhbar Mahasiswa.
Kegiatan seumpama
ini bukan sahaja bergu-
na sebagai kerjaya hi-
dup tetapi dapat rnera-
patkan lagi hubungan






am pur dengan pendu-











kan khidmat mereka da-




Yassin Haji Kamari ber-
kata, pengetahuan dan
pengalaman yang diper-







dan luar bandar menca-
pai kemajuan dalam pel-
bagai bidang terutama
sosioekonomi.
Sementara itu, di maj-













Haji Yusop dan Suraiya
Abdul Rahman (Akade-
rnik Terbaik), Amri Ab-
dul Majid dan Maimu-
nah Mahmood (Tunas
Kepimpinan) dan Sha-
rim an Hassan Aziz (Per-
sonaliti Kolej).


















nyalang KK2 telah dibu-
ka semula pad a 4 Mac
1991 yang lalu setelah
sekian lama menyepi.
Nestcafe KK2 ini ada-
lah hasil usaha pihak ko-
lej untuk membantu be-







rang bekas pelajar KK2
yang turut serta dalam
menjayakan Nestcafe
ini, Azmin Yusoff, mo-
dal bagi membuka se-




la perala tan lain diberi
oleh pihak kolej untuk
membantu mereka.
Peluang kerja dibuka
kepada warga KK2 un-
tuk bekerja separuh rna-
sa manakala tukang rna-




segal a usaha yang dija-
lankan oleh mereka ini
akan menjadi contoh te-
ladan kepada semua pe-
lajar khusunya pelajar





kita tidak akan maju
dan yang pastinya kerja
seperti ini adalah halal.
Seorang warga KK2
yang ditemui, Wan
Mohd. Nasri Wan Ab.
Rahman, berkata de-
ngan adanya nestcafe ini




masakan yang ada di sini
adalah bermutu dan se-
tanding dengan kantin-
kantin yang ada di seki-
tar kampus.
Beliau juga berharap
agar usaha seperti ini
diteruskan sampai bila-
bila dan tidak terhenti
separuh jalan dan segala
komen hendaklah seca-
ra terbuka dan bukan-
nya dari belakang kera-
na ia mungkin akan
menggagalkan usaha
yang murni ini.
















cik Ahmad Mokhtar dan
kakitangannya kerana
memberi penerangan
dengan lebih lanjut ten-
tang daerah ini.
Dalam perjumpaan
KAM dengan Encik Ah-












nya kerana beliau ber-
anggapan ban yak lagi
perkara yang boleh me-
nambahkan pengetahu-





yang ingin ke daerahnya








ngan Minggu Kolej Ke-
diaman Keenam yang
lalu, jawatankuasa in-









nah telah ditontoni oleh
seramai lebih 500 orang
mahasiswa-mahasiswi
dan juga pengunjung
dari luar kampus, dewan
telah dipenuhi dan aki-





















kan dirinya untuk bang-
kit dari lamunan hidup
dan menginsafi diri sen-
diri dan kagum dengan
susun atur acaranya se-
hingQl berjaya meng-
adakan persembahan
yang hidup dan seolah-
olah berasa dirinya ada





berjaya malah ramai ju-
ga yang berpendapat
persembahan seperti itu
patut diadakan lagi pada
masa akan datang de-
ngan lebih bertenaga ke-
rana ia mampu mewu-




kolej Encik Yacob Ibra-
him dan beberapa pega-
wai Bahagian Hal-Eh-
wal Pelajar.
Pelajar terbabit di da-




qam yang dijemput khas
dari Sungai Pencala
Sebuah drama bercirikan islam
gai langkah menarik le-






ron Highland sebagai sa-
lah sebuah pusat pelan-







dahkan bandar ini untuk
menarik lebih ramai pe-








AN bagi setiap pelajar
yang tinggal di luar karn-
pus membuat kad Pela-
jar Luar Kampus (PLK)
pad a umumnya disam-
but baik, walaupun ter-
dapat beberapa sungut-





yang terbabit supaya ti-
dak menyuruh menukar






yang telah bertukar ala-
mat semasa berada di
UPM, pelajar berkena-
an perlu memberitahu
pihak Hal-Ehwal Pel a-

















pad a Feb. 1991 di pa-
dang ragbi berhadapan
KK2 SRS acara pem-
bukaan Hari Kolej KK2
dan telah dirasmikan
oleh pengetuanya, En-













da dua bahagian iaitu
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Kepimpinan Pelajar SILANG KATA KELOL.AAN: EWAMATT
EDA
SIRI AM 1oleh
Encik Othman Mohamed, Ph.D. (Ohio)
Penyelaras, Unit Bimbingan dan Kaunseling




serta peka terhadap nilai




Dari segi aspek psiko-
logi kepimpinan, seo-
rang pemimpin itu perlu
mengambil kira dimensi
dalam proses perhu-
bungan interpersonal se- .•















tu keadaan di mana ti-
dak wujud dimensi per-
gantungan terhadap pe-
mimpin mala han timbul
suatu situasi di mana
ada ciri-ciri penentang-



















an pelajar, elok kita fa-



























jutnya kuasa itu sendiri
secara langsung juga di-
pengaruhi oleh gaya ko-
munikasi yang diguna-
kan oleh pemimpin. Ka-
lau kita perhatikan da-
lam dimensi kepimpin-
an, ada terdapat empat
kategori untuk menda-
patkan kuasa dan auto-
lebih kuat, dialah yang
lebih kuat, dialah yang
lebih pintar dari orang-
orang di sekelilingnya.
Kedua, kuasa dan auto-
riti juga boleh dicapai
melalui secara keturun-




kuasa dan autoriti boleh
juga dicapai secara ke-
betulan kerana tidak
ada orang lain di dalam
suatu kelompok itu yang
mahukan kuasa dan au-
toriti. Keempat, kuasa
dan autoriti itu dicapai
hasil dari pemberian
kuasa secara delegasi.
Cara ini bermakna seo-







inilah yang paling ham-
pir dengan keadaan
yang sedang dipikul oleh
pelajar masa kini. Kebe-
tulan, kuasa yang diper-
olehi hasil dari delegasi
ini juga mempunyai ea-
baran-cabaran yang be-
gitu luas dalam day a me-








pin dalam komuniti kita.
Apabila ada pemimpin
sudah tentunya ada juga
pengikut-pengikutnya.
Sangat perlu dalam pro-
ses perhubungan inter-
personal ini, wujudnya
sikap saling bantu mern-
bantu oleh kedua-dua
pihak - pemimpin serta








perlu faham dan berse-
dia memilih sarna ada
untuk menggunakan
gaya pemimpin yang le-








at au organisasinya serta
kepekaan dinamik inter-





kesihatan mental ini da-




motivasi dan berfikir se-
cara positif. Dalam erti
kat a yang lain, sikap da-
lam pembentukan seo-
rang pemimpin itu me-
rangkumi jiwa yang
murni, akhlak yang ber-
sih, penuh kesabaran,
tegas, cekap, bertim-
bang rasa dan amanah.
MELINTANG:
1. Tambah 'me' sesuai
untuk merah
4. Si celaka, pembawa
mala petaka 42.
8. Manusia 43.
10. Takungan air 44.
12. Ukuran lama
13. Gaya at au meng-
eluh
14. Seperti akar serabut
15. Salah satu deria
17. Kembaran duka
20. Sambungan inti
21. Berasal dari lawa
24. Tidak bergerak









Binaan asas jirim 14.


































3. " ..... macam mana
dia buat?" (ter- 29.
pegun) 31.
4. Tetap 33.
5. Saya (Arab) 35.
6. Penyakit yang mele-
lahkan 37.
7. Dikaitkan dengan 38.
28.
an nama
buat 40. Bukan ya







melalui day a kekuatan.
Apabila cara ini diguna-
kan maka wujudlah sua-
tu sikap dari pemimpin
itu bahawa dialah yang
KLINIK TEKNIKAL
DI HARI PETANI 1991
MUHAMMAD ZAWAWI YUSOF




kal diadakan adalah un-
tuk memberi pendedah-
an dan pengetahuan ke-




Di samping itu ber-
tujuan untuk mengga-
lakkan perbincangan
yang lebih terbuka anta-
ra di antara para petani
dengan pakar-pakar di
UPM dan mengeratkan
lagi hubungan yang se-
dia ada.
Tajuk yang dibincang-
kan di Klinik Teknikal
adalah mengikut keper-
luan penduduk di ka-
wasan pengembangan,
bahagian ladang, Fakul-
ti Pertanian, Fakulti Ke-
juruteraan dan Fakulti
Ekonomi dan Pen guru -
an telah dijemput untuk
membincangkan beber-
apa tajuk.







an Tapak Semaian dan
Bahan-bahan Pem-
biakan.





Yang Baik dan Teknolo-
gi Terbaru Penyediaan
Biji atau Anak Benih.
Fakulti Kejuruteraan
dan Fakulti Ekonorni
dan Pengu san pula
masing-masing membin-
cangkan Sistem Pengair-
an Yang Sesuai Di Ta-








rah Kuala Langat pula
237 keluarga.
KLINIK Teknikal










peluang kepada para pe-
tani dari kawasan peng-
embangan UPM berbin-
cang dengan pakar dari
UPM di samping me-
nyalurkan penemuan-
penemuan baru oleh
UPM kepada para pe-
tani.
















Ria' di an tara penghuni-
penghuni Kolej Kedi-
am an Keenam (KK6)
anjuran Sekretariat
Akademik telah diada-
kan pada lanuari lalu di





di sam ping mengeratkan
silaturahim antara peng-
huni kolej serta meng-
cungkil bakat-bakat ter-
pendam di kalangan me-
reka.
Acara Pantun Ria














wakili oleh Izani Mohd.
Mokhtar, Abd. Malik,
Abd. Nasir dan Amer
Hamzah. Manakala
Cermai-Delima diwakili




dan meriah dengan so-
kongan hebat lagi padu
dari penon ton terutama-







bah pula dengan gelagat
lucu pengerusi yang sen-
tiasa menghidupkan L.. --::======================--
suasana majlis.
Terdapat juga pe-
nyertaan dari tiga pe-
non ton yang tampil
menjual pantun mereka.










Bhd. di Pelabuhan Ke-
lang pad a bulan Februa-
ri 1991 yang lalu.
Aktiviti lawatan terse-
but disertai oleh pelajar-




Lawatan ke KfC itu
bertujuan untuk mende-
dahkan para pelajar ke-








rang peserta tahun per-
tam a dari kursus Tekno-
logi Makanan, Cik Ha-
fizhoh Din, dengan
mengikuti rombongan
terse but minatnya da-
lam perusahaan makan-
an bertambah dan ia ju-
ga dapat me Iihat dengan
lebih .dekat cara-cara
memproses makanan se-
perti Chicken Ball, Aya-






lis yang berlangsung se-
ban yak tiga pusingan ini
ialah fellow KK6, En.
A wang Idris dan Peng-













selama tiga hari bertu-
rut-turut di Dewan Be-




dengan dibantu oleh pe-










si kerajaan dan swasta
berjaya menarik bukan
sahaja pelajar universiti
ini tetapi pelajar seko-








kerjaya seni suara dan
perfileman oleh Encik
Ahmad Daud dan Encik
Zin Mahmood, pameran
kerjaya dalam dan luar
negara.






jaya yang sesuai dengan
diri pelajar selepas ta-
mat pengajian berdasar-




jar tahun akhir di uni-
versiti ini oleh beberapa
syarikat swasta yang tu-
rut menyertai Minggu
M. Roslan Ismail




Pengarah Urusan Iaya Jusco, Encik Akihito Tanaka menyampaikan
cek kepada TNC (HEP).
Kerjaya ini juga menda-
















lebih-Iebih lagi untuk di-
sesuaikan dengan keper-
luan guna tenaga dalam
negara, demikian kata
Menteri Perusahaan





hari iaitu 5 hingga 7 Mac
ini adalah anjuran ber-
sarna Kelab Kaunseling












maklumat ten tang corak
dan peluang kerjaya pa-






jaya pada kali ini ialah
'Ke Arah Mahasiswa
Berdikari', tema ini ber-
sesuai dengan hasrat ne-
gara untuk membentuk
masyarakat berdikari



























































dan beberapa agensi ke-
rajaan.
Muhammad Zawawi bin Yusof
HARI Petani 91 yang
dikendalikan oleh pela-
jar tahun akhir Diploma
Pertanian dan Diploma
Pengajian Pembangun-







dang pada Mac 1991
lalu.
Lebih 1,000 orang te-
lah menghadiri Hari Pe-














'contoh di daerah Se-
remban sahaja sejumlah
2,690 ekar ditanam de-
ngan pokok buah-buah-
an manakala daerah
Kuala Langat pula se-
luas 423 ekar.
Hari Petani merupa-
kan suatu program tra-
disi yang dijalankan
oleh siswa dan siswi dari
program Diploma Per-
tanian serta ' Diploma
Pengajian Pembangun-
an Manusia.
Hari Petani juga me-
rupakan hari untuk me-












hun akhir Diploma Per-
tanian. Saudara Zul-
hazman Hamzah, Hari
Petani yang diadakan ta-
hun ini mendapat sam-
butan yang menggalak-




tujuan Hari Petani ada-
lah untuk mengeratkan
lagi hubungan silatura-
him antara para petani
dengan universiti di
samping mengetengah-
kan UPM sebagai insti-
tut pengembangan yang
mengambil berat ten-
tang masalah dan pem-
bangunan pertanian.
Melalui program ini




paya para pelajar dapat
merancang, melaksana
dan menilai sesuatu







blok sempena hari kolej
KK2 berjaya dimenangi






sebuah TV warn a seba-
gai hadiah pusingan.
Kelihatan beberapa







en ali dengan lebih dekat
lagi Ladang Puchong
(UPM) ini dan seterus-
nya berinteraksi dengan
beberapa pegawai di pe-
jabat terse but termasuk
pengarahnya.
Peringkat akhir peng-
embaraan ini adalah da-
ri Pejabat Ladang Puc-
hong ini balik ke Kern
Rimba UPM melalui le-
buh raya dan bermula




dua aspek fizikal dan
mental, peserta yang da-
lam keletihan dan
keadaan fizikal yang le-
mah diuji dengan ba-
hang panas tengah hari
lebih-Iebih lagi di lebuh
raya yang kosong dan
tiada pohon rendang
meneduh di tepian. Ber-
bekalkan semangat dan
keyakinan berserta ke-
cekalan hati untuk ber-
jaya akhirnya semua se-
lamat tiba ke destinasi.
Pengembaraan ini cu-
kup mengajar para pe-
serta akan erti keyakin-
an, kesungguhan, kerja-
sarna dan lain-lain nilai
baik di samping penting-
nya nilai-nilai murni se-
perti suka berkhidmat
kepada masyarakat yang
harus wujud di hati se-







MAlAM KEBUDAYM.N KK4Permainan Congkak
(Jongkak)
HASANI HASSAN & AHMAD JUSOH
CONGKAK (atau ju-
ga jongkak) merupakan
salah satu daripada per-
mainan rakyat di Malay-
sia terutama di negeri-
negeri bahagian Utara
dan Timur Semenan-
jung. la turut dikenali di
bahagian lain kepulauan
Melayu ini serta di Afri-
ka. Ada berbagai cara










rang pemain akan cuba
untuk mendapatkan se-
mua buah lawannya un-
tuk menang. Pad a asas-
nya bermain congkak ia-
lah dengan mengambil
buah dari satu lubang
dan menyusunnya satu
persatu di dalam lubang
lain mengikut aturan
yang telah ditetapkan
terlebih dahulu oleh pe-
mainnya.
Dalam satu-satu ma-
sa, 2 orang pemain saha-
ja boleh bermain. Per-
main an ini biasanya di-
mainkan pad a kayu
yang dibentuk khas de-
ngan ukiran cantik de-
ngan lubang-lubang se-
banyak 14 lubang
(biasanya) dan juga 2
lubang rumah at au ibu.
Lubang rumah atau ibu
ini lebih besar dari lu-





batkan 14 lubang, setiap
'Iubang diisikan seba-
nyak 7 buah selubang.
Buah biasanya adalah
biji getah, biji saga, guli-




ga digunakan jika tidak
ada kayu congkak.
Di kawasan kampung








getah, anak batu atau
buah-buah keras yang
dijumpai di tepi hutan.






an tara satu sarna lain
(seorang di kanan dan
seorang di kiri). Sebe-
lum perlawanan berrnu-





nya akan memilih mana-
mana lubang dan mem-
bawa kesemua buah di
dalam lubang tersebut.
Buah-buah itu diisikan
satu persatu dari arah





Apabila tiba di rumah
atau ibu sendiri, sebiji
buah dimasukkan, teta-
pi tidak bila tiba di ru-
mah atau ibu lawan. Ji-
ka buah yang terakhir
jatuh ke dalam lubang
yang ada buah-buah lain
di dalamnya, buah-buah
terse but dikeluarkan
dan dibawa jalan seperti
tadi juga.
Jika buah itu jatuh
dalam rumah pula, pe-
main tersebut boleh me-
milih mana-mana lu-
bang di dalam kampung-:
nya untuk meneruskan
perjalanan.
Jika buah itu jatuh ke
dalam lubang kosong di
kampung sendiri, pe-
main boleh mengaut se-
mua buah dalam lubang
bertentangan dari kam-
pung lawannya. Buah
akhir tadi juga adalah
menjadi milik pemain
itu. Pemain itu sekarang
'mati' dan berehat se-
hingga tiba gilirannya
semula.
Tetapi jika buah itu
jatuh ke dalam lubang
kosong di dalam kam-
pung sendiri dan se-
dangkan lubang berten-
tangan di kampung la-
wan juga kosong, pe-
main itu 'mati' juga dan
buah akhir tadi kekal di
dalam lubang tersebut.
Dan sekiranya buah
terakhir itu jatuh ke da-
lam lubang kosong di
dalam kampung lawan-
nya, pemain itu 'mati'
tanpa berhak mendapat
apa-apa habuan tidak







'mati' di peringkat per-
taina dia akan berehat
dan menunggu lawan-
nya untuk 'mati'. Sete-
lah lawannya 'mati', dia
pula akan bermain se-
hingga 'mati'. Perrnain-
an ini diteruskan ber-
ganti-ganti sehingga se-
mua buah dimasukkan
ke dalam rumah at au
ibu.
Pemain yang rnem-
buat jalan yang terakhir
akan memulakan per-
mainan peringkat kedua







ke dalam kampung sen-
diri sahaja. Jika seseo-
rang pemain telah me-
menangi lebih buah dari
lawannya, sepastinya la-
wannya itu akan tidak
cukup buah untuk me-
lengkapkan IUbangnya.




sahaja. Buah yang tidak
dapat diisikan ke dalam





apa buah ke dalam lu-
bang yang kosong tadi.
Lubang-lubang kosong






ke dalam lubang terba-
kar ini, pihak lawan bo-
leh merampas buah ter-
sebut.
Permainan ini dijalan-
kan hingga ke beberapa r.----
peringkat mengikut per-
setujuan pemain di ma-
na pemenang adalah
yang mempunyai paling











congkak. Cara yang di-
jelaskan di atas adalah
car a yang biasa dimain-
kan secara pertandingan
dan juga ianya mudah
sahaja. Penulis sendiri
pernah bermain beber-
apa jenis cara perrnain-
an congkak ini terrna-
suklah yang dikenali de-
ngan nama 'Cqngkak
Siam'. Cara ini lebih
mudah dan senang un-
tuk mengaut buah. Cara
ini sesuai dimainkan se"
bagai hiburan kerana ia
menyeronokkan. Pad a
zaman sekarang, muda-





nya dimainkan oleh ka-
nak-kanak, muda-mudi"
hinggalah kepada go-
longan tua. lanya diwa-




taulan dan biasanya di
anjung rumah atau di















Kolej 1991 Kolej Kedi-
aman Keempat (KK4),
yang diadakan di ge-
langgang sepak takraw
depan blok Mahsuri






di samping untuk meng-
hidupkan kembali kebu-
dayaan bangsa yang ber-








bangsa yang telah diper-
tahankan sejak dahulu
lagi.
Pad a malam terse but








yang memakan masa se-
lama dua jam setengah
tersebut juga diselitkan
dengan persembahan
teater dari pelajar KK4
yang bertajuk 'Perna-





kan lagi Malam Kebu-
dayaan tersebut dengan
beberapa buah lagu rock
yang dapat memikat hati
penonton dan ada juga
penonton yang turut
menyanyi bersama rna-













Kedua (KK2), UPM te-
lah menubuhkan kelab
komputer pad a akhir ta-
hun lalu untuk kemu-
dahan dan memberi
khidmat kepada pelajar
dari masa ke semasa.
Menurut Pengetua
KK2, Encik Mahfoor
Haji Harun setakat ini
kelab komputer KK2
memiliki tiga buah kom-
puter berserta printer
dan akan ditambah pada
Tarian Ulek Mayang dipersembahkan oleh penari Sekretariat
Kebudayaan KK2 pada malam persembahan.
KIRA-KIRA seribu menjadi johan dengan ngan persembahan tari-·
warga kampus hijau me-. lagu 'Bunga Melur' dan an ulek mayang, tarian
nyaksikan Pertandingan Lancang Kuning rneng- bagra oleh pelajar India
Nyanyian Lagu-lagu alahkan enam peserta dan koir oleh pelajar
Melayu Asli yang diada- lain. Cina.
kan di pent as sementa- Sementara itu, peser- Persembahan dikir
ra, tempat letak kereta ta dari KK5, Florence barat dengan tukang ka-
KK2 pada Februari lalu. Philip di tempat kedua rut Azmin Yusoff dan
Pertandingan Nyanyi- dan Mat Jidin Ahmad Amran Yusof juga ber-
an Lagu-lagu Melayu dari KK2 di tempat ke- jaya menarik perhatian
Asli diadakan pada ma- tiga. ramai.
lam tradisi sempena per- Tiga hakim yang Menyaksikan persem-
ayaan hari kolej KK2 mengadili pertandingan bahan dan pertandingan
berjaya memperlihatkan itu diketuai oleh Encik tersebut, ramai penon-
yang lagu-Iagu Melayu Amirullah Ismail PPN, ton tidak berganjak dari
Asli masih diminati ra- Encik Mohd. Shah Na- tempat duduk sehingga
mai terutama warga tab dan Puan Maznah persembahan selesai,
kampus. Ali. malahan ada yang ter-
Dalam pertandingan Bersempena malam ikut-ikut ketika peserta
tersebut, Ahmad Fadhli tradisi, acara pertandi- menyampaikan lagu


















rna sepenuhnya di sam-'
.ping memberi khidmat
. nasihat dan bimbangan
kepada ahli.
Presiden kelab kom-
puter, Abd. Malik R.M.
Hassan berkata kompu-
ter yang ada juga boleh
digunakan oleh pelajar
tahun akhir untuk mem-
buat kerja-kerja kursus.
Slain itu kelab juga
memberi peluang kepa-






MUNG KIN ramai di
kalangan pelajar Uni-
versiti Pertanian Malay-
sia (UPM), tidak me-
nyedari bahawa anak-
anak benih yang terda-
pat di ladang UPM bo-
leh dibeli.
Sebenarnya anak-
anak benih yang disernai
di bahagian Agrikaltur




awam juga boleh ber-
buat demikian.
Encik Hasni Sabu, ba-
hagian Unit Tanaman
Hiasan dan Anak Be-
nih, menyatakan baha-
wa anak-anak benih ter-
sebut boleh dibeli pada
bila-bila masa waktu be-
kerja.
Masa jualan bermula
pad a jam 8.30 pagi hing-
ga pukul 12.00 tengah
hari untuk hari Isnin
hingga Jumaat, manaka-
la hari Sabtu bermula
pada jam 8.30 pagi hing-
ga 11.30 pagi.
Anak-anak benih





benih terse but sarna se-
pertimana yang dijual




ra waktu mulai 30 April
sehingga habis hari kon-
vo setiap tahun. Selepas
itu barulah anak-anak
benih boleh dibeli di pu-
sat ini seperti biasa.





Bounders Club were se-
lected to go for a trai-
ning course in Outward
Bound School at Lumut,
Perak during the semes-
ter December holidays.
The four lucky mem-
bers are Kamarul Huda
bin Mokhtar, Siti Zarina
Yusoff, Nik Mohd. Na-
zaruddeen Nik Mohd.
Nawi and Renuka Devi
alp S. Pathmasun-
tharam.
Their names were an-
nounced by Prof. Madya
Dr. Idris Abdol, the ho-
norary guest and the
representative of the
Deputy Vice Chancellor
of Students Affair in a
high dinner held at Res-




pants of A002 course,
beginning October 17,
1990 to December 30,
1990.
This course involves
IQ tests, obstacle cour-
se, solo camping, first-
aid treatment and basic
skills of the Outward
Bounders.
One of the selected
members, Siti Zarina
Yusoff said that she is
very happy with the se-
lection made and promi-
se to give her full coo-
peration and dedication
in carrying the good na-
mes of the university.




ding one from UPM
campus in Bintulu were
sent to Lumut.
The Outward Bound
School at Lumut is well
known as a camp for
leadership spirit deve-
lopment for students.




bantu mengajar yang se-













Mohd. Shah Haji Las-








mikian di pameran Tek-
nologi Pendidikan UPM
anjuran pelajar kursus
PG 360, baru-baru ini.
Turut hadir sarna ialah
penyelarasnya, Dr.


























kari' telah dipilih seba-
gai tema bagi Minggu
Perayaan Kolej Kedi-






di mana hampir kese-
mua penghuni kolej ter-
libat, sesuai dengan ob-
jektifnya yang ingin me-
mupuk semangat bersa-
tu padu dan pendedahan
kepada cara hidup ber-
masyarakat.
Perasmian perayaan




Datuk Mohd. Ali Hj.
Hashim yang hadir se-
waktu majIis makan ma-
kuasa Pameran, Hasnan
Ratib berkata, pameran
ini bukan sahaja diada-
kan untuk pelajar uni-
versiti tetapi terbuka gu-














yang mengatakan bah a-
wa alat bantu mengajar
adalah salah sarna sekali
kerana kaedah ini mem-
bantu pelajar memaha-
mi pelajaran dengan ce-





an media boleh mem-
percepatkan kadar
pengajaran dan guru ju-





seperti slaid filem boleh
membawa pelajar ke












lam yang diadakan khu-






lankan yang mana sera-
mai 110 orang peserta
termasuk seorang peser-






Mohd. Yassin lebih ku-
rang jam 9 malam.
Selain daripada itu,
seramai 40 orang pelajar
dari Sekolah Menengah
Datuk Mohd. Said, Ni-
lai, Negeri Sembi Ian te-







gai aktiviti yang disedia-
kan seperti pertanding-
an pidato antara sekolah
menengah, melawat se-


















burkan seperti koir, la-
konan, tarian dan nya-
nyian.
Sukaneka merupakan
acara kemuncak di ma-






ngkan dan tiga kumpul-




Hj. Yaakob Ibrahim ke-
tika berucap pada ma-
lam penutup mengucap-
kan setinggi-tinggi ter-




















dya Dr. Haji Idris Ab-






Nasir berkata antara ob-










ga itu, pelbagai acara
seperti pertandingan,
persembahan kesenian










nis permainan yang di-
popularkan oleh ma-
syarakat India, me-




li dimenangi oleh pasu-
kan 'Amfibian' (tingkat





.'arm wrestling' telah di-
menangi oleh Kamarud-








huni KK3 yang ditemui
Helmi Abdul Halim ber-
kata, "Acara Hari Ke-
luarga tahun ini agak
meriah jika dibanding-




penghuni kolej dan aca-
ra-acara yang dipertan-










KK3 yang berbakat juga
telah mendapat sam but-







moden itu telah dipenu-
hi dengan tarian-tarian
dari pelbagai kaum dan
nyanyian lagu lama dan
baru.
Semen tara itu, Peng-
etua KK3, Prof. Madya
Dr. Haji Idris Abdol da-
lam ucapan semasa maj-






kan kolej agar KK3 te-
tap unggul.






pas iran putih, suara ombak kedengaran
memecah keheningan dan kesepian
Hari ini,
kedatangan kami
membawa suatu kepastian, keriuhan .... suatu
debaran
Saat itu,
aku, kau diarali berfikir
rkan tentang apa saja
Yang tersembunyi di alam nyata
Yang nyata di depan mata
Kekadang
Teringat jua ayah banda
test, asingnment melambak depan mata




Pak Cik Yamin .....
Engkau hadir dalarn ,hidupku
Bagai bulan menerangi malam
Membantu liku hidup ini
Melupakan kegelisahanku
Memahami duniaku
Engkau membawa tawa di kala derita








Enam puluhan inqah hidupku
Prinsip pengetahuan dasar kurikulumku
Tidak kuhiraukan kemah iran dantingkahlaku
Walaupun kurikulumku dulu tidak bersepadu
Tujuh puluhan membawa pendedahan baru
Hasil si anu sebelum ini terbeku
Ramai menerimanya membisu kaku
Sukar bersuara, pendapat tak jitu
Tahun berlalu, bersalin penghulu
Kurikulum baru bekalan si anu
Ramai merayu jangan terburu-buru
Khuatir yang keluar musang berbulu
Beradu nasib murid dan guru
Suasana sekolah kini berbiku-biku
Siapa yang menang siapa pula diburu
Ke sudut manakah nak dituju
Dadah, merokok dan disiplin hidangan lagu
Malu kutanya perananmu guru
Lakonan cerita khabaran baru
Esok namamu pula di berita minggu
Sabarlah wahai saudaraku
Mengapa terburu-buru hidanganmu itu
Berpakaian baru bukan jawapanku
Bersepadu bukan lamaranku
Membentuk insan junjungan kalbu
Kalung dihiasi kalimah syahdu
kan kudidik bertaakul kuseru
Dilindungi tabir ilmu yang padu
Andainya kukecewa pilu
Nawaitu saudaraku diberi restu
Pesanan terakhir kata-kataku




Leaning against the dim-carnelian wall
with eyes like cormorant at sea
she feels young and fresh,
like the green, green leaves around
She sits on the old wicker chair,
deaf to the cracking sound
but aware of the white cloud in procession
in the soft sky
Death creeps on her pale little face,
on her hidden little feet
where shown the trace of youth
that has long gone
and won't hang around her no more
She used to say "See you around"
to everybody and me. But we don't
really know what she means,
Others will say, "Oh, sure!" mockingly




MENURUT keluaran Akhbar Mahasiswa yang ke-4, semua lepasan Univer-
siti Pertanian Malaysia (UPM), Kolej Pertanian Malaysia (KPM) dan Sekolah
Pertanian (SP) telah dijemput menghadiri aktiviti-aktiviti yang diadakan dalam
hari 'HOME COMING'.
Aktiviti ini bertujuan untuk merapatkan tali silaturahim antara lepasan
graduat dan mengembalikan mereka ke tempat pengajian yang telah banyak
memberi jasa kepada mereka untuk faedah bersama.
Ia ditunda kepada hari ke-4 Pesta Konvokesyen ke-15 iaitu 17 Ogos 1991 yang
akan datang.
Berikut antara aktiviti-aktiviti yang diadakan secara terperinci:
Kelab Akhbar Mahasiswa
























Kehadiran siswazah lepasan UPM, KPM dan SP adalah dialu-alukan
- Wan Aida Wan Hassan - . Cmenghadiri han "Home oming" ini. Kepada yang berminat, sila hubungi:
APAKAH AKU?
YANG PAST! AKU WUJUD,
WUJUD DI MANA-MANA
TIDAK BERJISIM, TIDAK BERJIRIM.
.................................................... TAMAT .
KU WUJUD DI KAMPUS ATAU Dl MANA-MANA
MEMENIFESTASI POTENSI,
YANG BERUPAYA MENGGEGARKAN KAMPUS,
MALAHAN MAMPU MENGONGCANG MALAYSIA,
AKU WUJUD BERSENDIRIAN,
MOTWASI TERCIPTA BUKAN MENCIPTA, ,
DATANG DARI BISIKAN SENI, ~ /










Larian sekeliling UPM mengikut
peringkat umur.
Tempat Pertarna, Kedua dan Ketiga
akan diberi hadiah.
4.00 petang lAMUAN MINUM PETANG
Perjumpaan mengikut program:
1) Di bawah F. Pertanian
2) Di bawah F. Perhutanan
3) Di bawah F. Perikanan
4) Di bawah F. Veterinar
5) Di bawah F. l':.'IH!<illan: Pendidikan
6) Di bawah F. Ekonomi nan Penguru- n
7) Di bawah F, Sains Makanan
dan Bioteknologi .
8) Di bawah F. Kejuruteraan
9) Di bawah F. Sains dan PengaJl an
Alarn "Sekitar
** Tempat jamuan bagi beberapa
fakulti tertakluk kepada
perubahan.
4.00 petang 'MAlLIS RAMAH MESRA
antara siswazah lepasan UPM, KPM
dan SP dengan pemimpin pelajar
UPM kini.
Lepasan siswazah yang berjaya dan
menonjol di dalam masyarakat dijemput
khas oleh KAM untuk berbincang dan
menceritakan pengalaman hidup mereka.
8.00 malam MAlLIS MAKAN MALAM
Aturcara Majlis:
8.00 : Ketibaan lepasan graduat UPM,
KPM dan SP.
8.15 : Ketibaan VIP
8.30 : Ketibaan Penaung Projek Home
Coming.
8.45 : Ucapan Pengerusi Majlis dan
bacaan doa
- Majlis Makan Malam
- Ucapan Pengerusi Kelab Akhbar
Mahasiswa
- Ucapan Pengarah Projek
Home Coming
- Ucapan Penaung Projek
Home Coming
- MajJis Ramah Mesra
- Penyampaian cenderamata
11.45 : Majlis Bersurai




Saya seperti nama dan alamat di bawah ingin men-



























d/a Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Un iversi t i Pert.an i an ~lalaysia
43400 UPM SERDANG












































Camp II), telah diada-








Dato' Hj. Mohd. Isa Hj.
Abdul Samad, telah me-
rasmikan Hinex Camp











empat buah pusat peng-





sia (11) dan Maktab Per-
guruan Sungai Pinang,
Pulau Pinang (22).






aktiviti terse but dijalan-
kan di pusat perkhe-
mahan Bukit Ekspo
UPM dan di kawasan
Hutan Simpan Air Hi-
tam, Puchong, Sela-
ngor.
Hinex Camp II ber-
tujuan untuk mewujud-
kan belia yang dinamik
dan mengeratkan lagi si-
laturahim di antara belia
di pusat pengajian ting-




Hinex Camp II juga
dapat memberi cabaran
yang boleh menguji kua-
liti kepimpinan peng-
akap dengan memantap-
kan lagi diri sebagai pe-
mimpin yang berguna
kepada agama, bangsa
dan negara kerana pe-
mimpin yang baik akan




II juga pengakap akan.
memahami makna ke-
pimpinan, kegigihan, se-
mangat tabah dan kesa-
'baran di samping keta-
hanan mental dan fizikal
untuk menjadi bakal pe-
mimpin di masa akan
datang.
Menurut Menteri Be-
sar itu, menerusi projek
ini peserta akan meng-
etahui perasaan orang









gi alam dan kegiatan ,
pengakap di negara kita
supaya ia akan menda-
pat sambutan.
Beliau juga mahu ke-
giatan seperti ini dite-
ruskan kerana ia akan
memberi manfaat kepa-
da pelajar untuk menja-
di kumpulan pelajar dan
pemimpin di masa dep-
an yang lebih praktikal
dan faham akan masalah
orang lain dari rnenjadi
pemimpin yang terlalu
ideal.
Turut hadir di perkhe-
mahan itu ialah TNC








dan menjelajahi ke tem-
pat baru setiap hari ada-
lah pengembaraan yang
menjadikan kita kuat
dan tegap dan tidak lagi
bimbang akan angin dan
hujan, panas dan sejuk,
segal a rintangan mampu
dihadapi dengan terse-
nyum dan keyakinan
akhirnya akan wujud di
dalam diri untuk ber-
jaya.
Inilah yang cuba dise-
rapkan melalui aktiviti
pengembaraan yang di-
adakan pada cuti perte-
ngahan semester yang
















an yang sungguh menca-
bar ini.
Pengembaraan ini ter-
diri daripada 3 pering-
kat. Pada peringkat per-
tama, kumpulan ini te-
lah bertolak dari tapak
perk hemahan di Bukit
Ekspo pada 10.30 pagi
27 Januari, berjalan ka-
ki ke Kern Rimba UPM








- Handau, ujian perta-
rna ditempuhi bila peta
lakar yang diberi meng-
elirukan tambahan pula
peserta tidak biasa de-




ngan jalan dan lorong di
perjalanan dari awallagi
telah mengambil jalan
pintas dan bezjaya men-
catat masa yang paling
minimum dan mening-
galkan pas ukan lain di
belakang.
Daripada panas ba-
hang di jalan raya, per-
jalanan ini beralih kepa-
da laluan hutan yang
mendinginkan mata bila
pengembaraan diterus-
kan ke tapak perkhe-
mahan di paras yang le-
bih rendah di tengah-
tengah hutan simpanan
tersebut.
Jika tadi peserta dide-
dahkan kepada ujian
mental, perjalanan dari
Kern Rimba UPM ini
menguji kekuatan fizi-





tentu di perjalanan di









baraan dan terus mema-






kan kawasan dan mem-
bina khemah.
Pad a malamnya ung-
gun api telah dinyalakan
dan semua pasukan te-
lah membuat persem-
, bahan masing-masing
seperti nyanyian dan la-
konan dan aktiviti terse-
but berupaya mencung-
kil bakat-bakat yang se-





kehidupan di hutan, ea-
baran dan dugaan serta
muslihat-muslihat waktu
malam di hutan.
Pad a hari kedua,
pengembaraan diterus-
kan melalui peringkat
kedua di mana para pe-
serta meninggalkan ta-
pak perkhemahan me-
nuju ke Pejabat Ladang
Puchong (UPM) melalui







Batu 14 Puchong, ka-
wasan Taman Kancil
dan pejabat Ladang ter-
sebut, selaras dengan
persetiaan pengakap iai-









oleh dua siswi dalam
gam bar di atas.
Inilah antara aktiviti
yang dijalankan semasa
Projek Hinex Camp II
yang diadakan di Bukit
Ekspo pada cuti semes-
ter lalu.
Dua siswi antara yang
berjaya melakukan akti-






DAU yang turut mem-
bantu projek Hinex
Camp ini, 712505 Jama-
ludin Suiaiman dari ste-
sen TUDM Sungai Besi,
latihan kemahiran se-
perti ini perlu kepada
pengakap kerana kebo-
lehan melakukan absei-
ling perJu semasa oper-
asi menyelamat dijalan-
kan terutama kawasan










yang perlu jika berlaku
kemalangan dalam air,




siswi dari KLKM UPM
yang mampu memanjat
tali setinggi 5 meter.
Untuk melakukan ak-
tiviti seperti ini, kita
perlu lebih be rani dan
yakin dengan kebolehan
diri sendiri serta kekuat-
an tangan perlu, kata-
nya ketika ditemui sele-
pas aktiviti tersebut.
Menduga keberanian peserta






Mohd. Pahri dan Haida-
wati Aine telah Mewan-
carai TNC (HEP) Prof.
Dr. Sulaiman Mohd.
Yassin yang lebih cen-
derung kepada hubung-
an dan pelakuan yang
perlu wujud di kalangan
mahasiswa.
KAM: Pad a pendapat
Prof., bagaimanakah ru-
pabentuk hubungan
yang perlu wujud di an-










gaya yang sesuai untuk
berhubung dengan ra-
kan atau orang lain. Jika
mahasiswa tidak mem-
punyai pendirian yang
baik, dia akan tersalah
memilih dan seterusnya
tidak dapat mengguna-















ka mempunyai daya ka-
walan yang kukuh bagi
menghormati hak-hak





ligent dan bukan di-
pengaruhi oleh interfi-




















Oleh kerana itu, ke-
dua-dua pihak meng-
asingkan diri dan de-
ngan sebab itu juga sis-
tern Penasihat Akeda-
mik tidak dapat dija-
lankan.
KAM: Di setiap kolej,
seorang fellow di tem-
patkan di setiap blok.
Pada pandangan Prof.,
apakah yang patut di-





yang paling rap at de-
ngan mahasiswa di kam-
pungo
Tetapi ada di kalang-
an mahasiswa dan fellow
sendiri tidak faham akan
peranan rnasing-masing.




















antara pegawai HEP de-
ngan mahasiswa.
TNC: Semasa di kam-
pus siswa dan siswi perlu




nya. Adalah lebih baik
jika seorang siswa dan
siswi membuat pemilih-
an yang baik dan tidak
terburu-buru mencari
pasangan.
Jadi, kalau siswa dan
siswi yang seiringan de-
ngan cara gaya berfikir
dan dapat dijadikan
pendorong seperti rakan
karib maka adalah baik,
tetapi sebaik-baiknya
ada batasannya.




Ini kerana ia juga me-
rupakan sebahagian dari
proses untuk dia menja-
di matang.
KAM: Pad a pendapat
Prof., perlukah siswa
dan siswi diletakkan di
tempat berasingan di
suatu majlis mahupun di
bilik kuliah?
KAM: Didapati di da-
lam suatu majlis soal ja-
wab diadakan, pihak sis-





saya, daya dan perlaku-




masa sebelum berada di
kampus.
Jika di sekolah mere-
ka tidak biasa, maka su-
sah untuk mereka mem-
biasakan diri mereka
untuk bangun di kha-
layak ramai kerana me-




wa, adakah semasa di
universiti ini, mereka
perlu menumpukan ha-





duanya sekali pada masa
Mahasiswa dan mahasiswi. Ketika di kampus mereka mengukir matlamat




oleh satu pihak dan asas
kepada interaksi itu per-
lulah ada keyakinan dan
keikhlasan.
Didapati tiada jalinan
yang mesra antara mere-
ka, dengan alasan pega-
wai HEP tidak melayan
mereka semasa berhu-
bung.
Kita perlu tahu baha-
wa yang mencorak kehi-
dupan di universiti ada-












kerana ini adalah asing
dari pada adat dan ke-




di mana mereka gagal
untuk mengawal perasa-
an dan tidak dapat ber-
hadapan dengan siswil
wan ita dengan cara baik
dan penuh hormat.
Ini dapat dilihat bila
mereka bekerja dan ke-
tua mereka adalah wan i-




nya yang sarna proses
perhubungan dan dapat
menampilkan kewi-
bawaan di kalangan ke-




TNC: Ini banyak ber-
gantung kepada situasi,
tetapi yang pentingnya




ku dalam masa yang
sarna.
Kerana bercinta ada-





akan timbul, kerana ia
merupakan suatu ke-
kayaan Tuhan. Jika dia
tidak pandai mengasing-
kan dua ini, dia akan
merugikan diri sendiri.
Tujuan kita ke sini ada-
lah untuk belajar, ja-
nganlah masalah bercin-











an masyarakat yang ber-






















kita hanya bermegah de-
ngan ciptaan tema yang
pelik-pelik tetapi ter-
ungkai selepas sahaja








yang agak dominan di
mana siswa dan siswi
berpasangan 'date' se-








lintir manusia yang ter-
gelincir imannya. Mere-





saya, pelajar Islam lebih
ramai merayakan hari
syaitan ini berbanding









nya termangu bagai ber-






ini dan mengikut kehen-
dak peribadi yang melu-
lu adalah disebabkan
kekosongan iman di ji-
wa mahasiswa itu.
Oaripada daripada mereka yang
Jelingan Jebat menyertainya. Sedih
Jika keadaan ini ber- dan sayu menusuk hati
terusan tanpa bendung- saya apabila mendengar
an yang sewajarnya, suara-suara 'jalang'
mampukah mahasiswa yang menyakitkan te-
akan datang lahir seba- linga.
gai bangsa yang berma- "Ah! Bodoh berdiri
ruah seperti yang tertera tengah panas", "Go-
dalam mati amat pendi- renglah telur kau sendi-
dikan negara? ri!", an tara kata-kata
Siapakah yang hams yang kedengaran. Rupa-
dipersalahkan dalam rupanya masih ada ma-
soal ini? Pelajar, univer- hasiswa yang buta rasa,
siti atau PMI? Setiap kurang visi dan tiada ko-
penyakit ada ubatnya, mitmen. Inikah yang di-
setiap perlakuan ada katakan mahasiswa yang
alasannya dan setiap ke- progresif dan dinamik?
silapan ada sebabnya. lnilah mahasiswa yang
Oleh itu sedar-me- bakal menjadi teras ma-
nyedarkan, ingat-meng- syarakat akan datang.
ingatkan adalah tang- Namun begitu adalah
gungjawab yang hams tidak adil, jika dikata-
dipikul oleh semua kan semua mahasiswa
pihak. lalai. Masih ada maha-
Sebenarnya mahasis- siswa yang mempunyai
wa hari ini begitu goyah komitmen, visi dan mat-
pegangannya. Tidak lamat yang jelas. Orang-
mampu menentang ba- orang inilah yang hams
dai barat yang melanda. ke hadapan segera un-
Tanpa ketahanan kehar- tuk lebih dominan bagi
monian mental dan pe- mengatasi dan memben-
gangan budaya yang ku- dung penyakit yang se-
kuh, mahasiswa persis makin menular ini.
menerima kehadiran bu- Bagaimanakah untuk
day a kuning tanpa me- menyelesaikan atau seti-
mikirkan akibat yang dak-tidaknya meng-
bakal meleburkan ha- urangkan masalah re-
rapan dan cita-cita ne- meh tetapi kompleks
gara. ini? Jika diteliti dan di-
Mahasiswa kini juga hayati masalah ini ada-
terlalu manja, dibela de- lah masalah dalaman
ngan seribu kesenangan yang perl ukan kesabar-
tanpa menerima tekan- an dan ketelitian dalam
an, desakan, paksaan; usaha menyelesaikan-
ditambah lagi sokong an nya; umpama menarik
dari pihak tertentu. benang dalam tepung.
Di kolej kediaman Bagi pihak bertang-
misalnya, setiap kali gungjawab seperti PMI,
sambutan hari kolej di- PMUPM, badan beruni-
adakan, gaya, rasa dan form, persatuan dan
kehendak pihak pentad- pentadbir, langkah-
biran serupa. Apa yang langkah perlu hams difi-
dipersembahkan menju- kirkan. PMI misalnya
rus kepada kealpaan perlu berusaha lebih gi-
dan kelalaian. Tarian gih untuk memikat ma-
dan nyanyian pasti tidak hasiswa supaya meng-
lupus dari pemikiran pe- ikuti program-program
lajar ketika merancang yang diadakan. Fikirkan
sesuatu program. Rata- daya ransangan dan tari-
rata pelajar di sini seper- kan yang baik.
ti telah diasuh ke arah Bagi pihak kolej pula,
pernikiran yang sealiran aktiviti yang diadakan
tanpa perubahan. perlu seimbang, dinilai
Walaupun matlamat dari segi keberkesanan-
pihak kolej suci iaitu un- nya dalam membentuk
tuk melahirkan pelajar pemikiran, kendiri dan
yang kreatif dan dina- sebagainya supaya
mik, tetapi kesucian mampu melahirkan pe-
idea itu tercemar oleh lajar yang seimbang dari
pemikiran pelajar yang segi kerohanian dan
beku dan dibatasi de- keintelektualan.
ngan kehendak Id yang Manakala bagi badan
keterlaluan. / yang terlibat dalam akti-
Pernikiran mahasiswa viti ko-kurikulum perlu
yang beku dan tumpul menanamkan corak pe-
nu terserlah apabila mikiran yang positif,
PMI mengadakan de- melahirkan sikap yang
monstrasi Perang Teluk berani, sifat kendiri
baru-baru ini. Mahasis- yang jitu dan mempu-
wa yang menonton de- nyai jiwa murni.
monstrasi ini lebih ramai
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PEMUDA berbadan sederhana ini lebih'dikenali
dengan nama pangilan Leymie di kalangan
ternan-ternan sekuliahnya.
Anak seorang petani yang berjaya
rnerijejakkan kaki ke rnenara ganding
rnernpunyai keistimewaan jari-jernari yang
lernbut untuk rnenari-narikan berus lukisan bagi
rnencipta hasil karya seninya,
Beliau rnerupakan naib pengerusi kelab
Seni Lukis bagi sessi (90/91)~
Selain daripada bergiat dalarn bidang seni
lukis, Leymie juga giat dalam bidang penulisan,
beliau rnerupakan ahli kelab Akhbar Mahasiswa
UPM~
Leymie rnudah rnesra kepada sesiapa
saha ja yang sernpat berbual dengannya. Hasil
penglibatannya dengan,beberapa persatuan di
UPM, rnenjadikannya rarnai ternan bukan sahaja
di kalangan ternan-ternan sekuliah rnaJahan
ternan-ternan yang sarna-sarna berkecernpung di






Nama Hulaimi bin Harun
Umur 20 tahun














Alamat 002, Salak KK6






A. Aktiviti sebelum detik 12 malam
B. TNG (HEP) turut sama menyanyi
C. TNG (HEP) bersama peserta menikmati jamuan ringan
D. 'Warming up'
E. Kala-kala perangsang daripada TNG-HEP
F. Doa oleh Saudara Abdullah
G. TNG-HEP melepaskan peserta
H. Berjalan dikedinginan subuh
I. Cedera
J. Rehat lagi, walaupun penat tapi masih boleh mengukur senyum
K. Rehat melepaskan penal sekejap
L&M. Awal pagi, penuh semangat
N. Tiba dengan keletihan
O. Terlelap dipangkuan teman
P. En. Kamal, wakil kementerian Belia dan Sukan memberi ucapan.
Q. Pengarah Projek En. Roslan menyampaikan cenderamata kepada En.
Roslan
R. Bergambar kenangan
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Sambungan dari keluaran lalu,
APRIL 1991
Tanyaku pacta isteriku.
Kami sejak tadi leka de-
ngan bualan yang me-
rnuncak.
"Waalaikum salam,
baik dan sihat." Jawab
Shapiai.
"Tak panas ke?" Soal
Shapiai kepada isteriku.
"What to do, layan
budak, jelas isteriku ..
"Lagipun seronok li-
hat alunan ombak saling
kejar-mengejar!" tam-
bah Suriani, gara-gara
celoteh yang akan ber-
panjangan.
Sambil membetulkan
seluar agar betisnya ter-
lindung, isteriku meng-
alihkan perbualan.
"Anak you mandi, tak
pakai pelampung? Om-
bak besar. Pandai ber-
enang?" Tanyanya pada
Shapiai.
"Mana nak sewa pe-
lampung? Balas Shapiai.
Layaknya bagaikan
pensyarah sambi Ian di
pantai. Memang layak
digelar pensyarah kera-
na tugasnya di Maktab
Perguman Temenggung
Ibrahim kini mernerlu-




yang tak pernah diubah
sejak bertahun.
Hari kian memanas.
Begit kulit terasa. Perci-
kan air masin menyapa-
nyapa kerana lambung-
an ombak yang kuat.
Aku cuba ke atas sedi-
kit. Seronok lihat om-






Kami sejak tadi leka de-
ngan bualan yang me-
.muncak.





Cernas. Aku pun cernas.
"Where's she?" Kece-
masanku menyapa.
"Tadi , over there,
bang ... eh, 111ana pula.
Bang, you find her. Co-
IHe on ... " ajak isteriku.
Aku kccemasan. Iste-
riku kecernasan. Aku













bang... eh, mana pula.
Bang, you find her. Co-
me on ... " ajak isteriku.
Aku kecemasan. Iste-
riku kecemasan. Aku
menghamng air dan om-
bak. Kupegang tangan
isteriku. Basah seluarku
sudah paras lutut. Om-

















budak pakai baju mandi
biru, Pakai pelampor _
mandi merah?" Aku cu-
ba mendapatkan ke-
pastian dari seorang per-
empuan yang bersama
anaknya mandi.
"Tadi, saya lihat dia
kat depan tu, terbuai-






"Kat mana?" Aku se-
makin tertarik dengan
cebisan kata-kata gadis
itu. Kupaut isteriku ke




merah tu, ada, pemuda
















"Har, Lan, ajak adik
main tepi-tepi saja_ Ja-
ngan mandi jauh-jauh.







lung. Boleh buat sajak.
Orang seni." Tiba-tiba
isteriku men yambung








di hadapan penulis yang
sudah prolifik.
"Ha, kau pun boleh
cipta puisi. Kau jadikan
alam ini sebagai bahan
pengucapan hati kau.
Memang benar katamu.
Sekarang kau pun boleh
cipta ombik itu sebagai
subjeknya. Langit seba-
gai latar. Air sebagai
latar. Pasir sebagai la-
tar. Manusia mandi se-
bagai latar. Percikan air
sebagai latar. Bunyi be-
debuk-bedebuk latar.
Okay, kau tulis dan Sam
semak. Ahh ... itu per-
kara senang. Semua bo-
leh cipta. Aku pun suka
kalau kau orang suami
isteri jadi penulis bam!"
Syarahan terbuka oleh







tak boleh kata tak ada
pengalaman. Dah cuba
nanti dan kalau dah ter-
siar, jangan stop kat situ
saja. Kita mesti selalu
menghantar. Kalau edi-
tor lihat kita selalu han-
tar, dia pun akan per-
timbangkan. Puisi saya,
entah berapa puluh yang
tak tersiar. Tapi aku ter-
uskan juga. Itu sebab
kadang-kadang puisi
yang sudah berbulan-
bulan bam keluar. Sebe-










sedar diri. Hilang keu-





Air mataku mengalir da-

















ri ke arah pasukan pe-
nyelamat. Dia memapah
sebujur manusia berba-
ju bim. Mataku berku-
nang-kunang di tengah
hari. Pantas sekali Piai
menatang. Segera dile-
takkan di depanku. Aku
segera menerkam. Ister-
iku segera menerkam.
Sambil itu, aku cuba
memberi bantuan kece-
masan. Ilmu dari latihan
pengakap. Kukeluarkan
air dari mulut anakku.
Kubalikkan badannya!
Kakinya kuangkat. Ke-
.pala ke bawah. Air me-
mancut persis air terjun








Piai dan pasukan pe-
nyelamat rnenyuruh
orang ramai jauh dari-
pada kami.
"Tolong jauh sikit,
bagi udara ... " laung
pasukan penyelamat.










teriku, ada yang mera-
wat. Yang perlu jiwa
ketenangan. Perlu te-





















MAHASISWA PERLU AKTIF BERPOLITIK
MAHASISW A harus
dibenar melibatkan diri
dalam arena politik se-
masa sebagai persediaan
untuk mereka menem-













yang tidak boleh disisih

















Mazlan dan Mohd. Na-
sir Hj. Abdul Aziz da-
lam bahas yang diada-
kan di kolej 5 pada 15
Mac lalu.
Turut hadir sarna da-
lam majlis ini ialah Tim-
balan Naib Canselor




Kecemerlangan bermula dari Universiti.
Pendaftar, Encik Ya- Kedah pada 1974 di ma- dan Haryati yang kese-
haya Salim, pengetua- na mahasiswa pad a wak- muanya mewakili kolej
pengetua kolej, fellow- tu itu sangat peka kepa- 5 dalam bahas ini.
fellow kolej 5, pensya- da masalah. Sebagai ganti kepada
rah-pensyarah dan lain- Bagaimanapun, pem- kegiatan politik, kata-
lain lagi. bangkang yang terdiri nya, mahasiswa perlu di-
Pertandingan bahas dari pelajar kolej 5 ber- galakkan bergiat aktif
inter-kolej ini adalah di pendapat, dengan mem- dengan kegiatan kokuri-
bawah anjuran Kelab benarkan pelajar terli- kulum yang juga boleh
Forensik, PMUPM dan bat dalam politik akan memupuk semangat ke-
Hal-Ehwal Pelajar. lebih memudahkan ana- pimpinan.
Menurut pihak penca- sir luar mempengaruhi Universiti juga bukan
dang lagi, mahasiswa mereka. sahaja mengadakan ak-
adalah satu golongan Pelajar juga, katanya, tiviti seperti Kampung
yang akan menerajui akan lebih merosot pen- Angkat yang bukan sa-
pucuk pimpinan negara capaian akademik se- haja mendekatkan diri
pad a suatu masa nanti kiranya dibenarkan ber- dengan masyarakat teta-
dengan demikian mere- giat aktif dengan politik pi juga mendedahkan
ka memerlukan perse- dan pihak pembangkang pelajar dengan suasana
diaan bagi mengha- tidak setuju jika dikata- kehidupan yang sebe-
dapinya. kan berpolitik boleh narnya.
Selain itu, katanya, mendekatkan pelajar Dalam pertandingan
mereka merupakan dengan masyarakat. ini, kolej 5 telah menja-
kumpulan pendesak ke- Pihak pembangkang di johan mengalahkan
pada golongan bawahan. terdiri dari: Omar Baki Kolej Kediaman Cikgu
seperti peristiwa Baling, Zainal, Aida Hamim Rasyid.










dan tidak mengenali se-
sarna sendiri lagi, ruang
untuk berinteraksi seca-




Bulan Sabit Merah dan
lain-lain pertubuhan su-
karela adalah sesuatu
yang murni untuk ke-
majuan bangsa dan ne-





Pad a masa kita mem-
beri pertolongan dan












kita juga akan perolehi
ruang yang luas untuk
memahami nilai-nilai
baik dan dapat me-
nyalurkan nilai-nilai
murni yang sepatutnya






Sabit Merah ini juga ha-
ruslah dipertingkatkan
prestasinya kerana akti-
viti seperti ini sentiasa
mendapat kelulusan








wal Pelajar di majlis
perasmian Mesyuarat
Agung Ke-IV Persatuan
Bulan Sabit Merah Ma-
laysia Daerah Kecil Uni-
versiti Pertanian Malay-
sia (PBSMM DK UPM)
di Dewan Kuliah Eko-





PBSMM DK UPM yang
sedia ada kerana ahli-
ahlinya sentiasa berpe-

















reka untuk turut serta.
Beliau juga berharap
ahli jawatankuasa baru




nabur bakti kepada ma-
syarakat ini dapat diper-
kembangkan pad a ma-
sa-masa akan datang
dan ahli jawatankuasa






itu, Saudara Mohd. Af-









kan dari dua pad a sesi
Iepas kepada satu sa-
haja.
Antara ahli jawatan-
kuasa lain adalah sauda-






dara Amer Hamzah Ah-
mad Ghazali sebagai Pe-
nolong Bendahari.




kan majlis Jamuan Ma-
lam Rasmi pad a Februa-
ri lalu di Dewan Sri Ter-
atai.
Tetamu kehormat pa-
da majlis tersebut ialah




ri Johor) (PKENJ) dan
isteri Datin Noorzilah
Mohd. Ali.
Turut hadir ialah Naib
Canselor, Tan Sri Dr.
Nayan b. Ariffin, Tim-,
balan Naib Canselor,





UPM, Dr. Yahya dan
isteri serta saudara kem-
bar KK6 iaitu dari Kam-
pus Rahim Kajai UKM.
Antara lain tujuan








Tema itu dipilih ber-
tujuan memupuk sema-
ngat bersatu padu di ka-
langan penghuni kolej
dan memberi pendedah-
an ten tang perlunya si-











Jamuan Rasmi itu di-
adakan untuk meraikan





lni diikuti pula de-
ngan ucapan Pengetua
KK6, Tuan Hj. Yaakub
Ibrahim. Beliau berkata








FADIR DAN ROHAIDAH OMAR
sam ping pencapaian ce-



















akhir oleh Naib Canse-
lor, Prof. Tan Sri Oatuk
Dr. Nayan b. Ariffin.



























dan Khairiri Abu Bakar.
Majiis Jamuan Rasmi
terse but berakhir de-
ngan jamuan ringan di
pekarangan tempat le-
tak kereta KK6 dan
memberi peluang kepa-










hu disiplin diri amat per-
lu di samping cara bela-









lama empat minggu ber-
turut-turut bertemakan
'Kebersihan Identiti Ki-
ta' bermula dari 4 Fe-
br~ari hingga 27 Februa-
ri 1991.
Kempen ini telah di-
lancarkan oleh Pengetua
KPZ, Tuan Haji Ali Ya-











taran yang bersih, di









ngan melukis poster te-
lah diadakan selama se-
puluh hari dan pert and i-
ngan ini telah dimenangi
oleh saudara Sharifah
Noraziah Al ldid dari
Blok Bijaksana.
Kempen kebersihan




Ng S.H. dan beliau
memberitahu bahawa
penilaian yang dibuat
terdiri dari dua bahagian
. iaitu penilaian pada se-





lai terdiri dari empat
orang ahli yang dipilih




Naib Johan jatuh kepa-
da Blok Arif, tempat
ketiga ialah Blok Bista-
ri, tempat keempat ialah
Blok Pintar dan tempat
kelima ialah Blok Cen-
dekiawan.
Keputusan kempen
ini telah diumumkan pa-
da Majlis Makan Malam
Pendita III dan rupa-
bentuk hadiah yang di-
berikan kepada peme-
nang blok, berupa satu
majlis makan malam
y!lng akan diadakan se-
belum akhir semester
ini.




lah satu ilmu fardu ki-
fayah dan ini adalah
penting untuk diketahui
oleh setiap lapisan ma-
syarakat terutama pela-







an di dunia malah ter-
masuk untuk mencapai
kebahagiaan di akhirat,
adalah wajar bagi keper-
luan jasmani dan rohani
diseimbangkan kerana
kedua-duanya saling









takwa. Hakikat ini ada-





dengan hati yang puas
lagi diredai-Nya. Maka
masuklah ke dalam je-
maah hamba-hambaku.
















pergerakan nadi di ta-
ngan, biasanya orang
yang normal, pergera-
kan nadi di tangannya
biasa saja, tetapi apabila
nadi ini tidak bergerak
selalunya orang itu su-
dah hampir dengan
ajaJnya.
Kedua pula, kita lihat
kepada cahaya mata pe-
sakit, sekiranya cahaya
lebih di kaki dan kepala.
Kain kafan tiga lapis itu
kita gunakan sistem
giam sembahyang. Kan-
an di atas dan di kiri
bawah dan begitulah se-
terusnya dan hendaklah
betul-betul tegang. Sete-
lah selesai semuanya ba-
rulah diikat semasa
mengikat buku tali itu
hendaklah berada di se-
belah kiri mayat. Guna-
nya ialah untuk membu-
ka balik sebelum daripa-
da ditutupkan dengan
pap an semasa di dalam
kubur nanti.
Ada juga eloknya se-
kiranya kapas diguna-
kan terutamanya kalau
mayat itu uzur, di mana
kapas diletakkan di ba-
hagian bawah di atas la-
pis pertama kain kafan.







itu tidak uzur sunat kira-
nya menggunakan ha-
nya tiga lapis kain kafan
sahaja tanpa mengguna-







kain dijahit seperti ban-
tal panjang kecil hu-
jungnya berjahit dan sa-
tu lagi dibiarkan berlu-
bang untuk dimasukkan
kapas ke dalarnnya.
Kain ini diletakkan di
celah-celah paha dan di-
tarik perlahan-lahan,
tujuan kain ini dibuat
adaIah untuk melindu-




kan barulah kita masuk
kepada sembahyang je-
nazah. Sembahyang je-
nazah ini bukanlah ter-
had kepada orang-orang
















terjatuh ini ialah ke-
dudukan kening itu ter-
kebawah daripada tu-
lang kening.
Dan tanda yang pa-
ling hampir sekali ialah
suhu badan. Suhu badan
pad a orang yang hendak
meninggal adalah ber-
lainan dengan orang-
orang yang biasa, di ma-
na kalau kakinya sejuk,
betisnya suam, kemudi-
an betisnya pula sejuk,




sejuk dan terus mening-
gal. Dalam sekejap ma-
ta sahaja seluruh badan-
nya akan berubah men-
jadi pucat lesi terutama
di bahagian mukanya.
Tugas seger a yang




dan yang kedua pula se-
geralah basuh atau man-
di bakal. Yang perlu ki-
ta ingatkan kalau boleh
hendaklah kita hadap-
kan ke kiblat tetapi ba-
hagian muka dan ba-
hagian kakinya kalau
boleh hendaklah diha-
dapkan ke kiblat, selain
dari itu kita hendaklah
tutup matanya berulang





hak sekali ialah kita
hendaklah membasuh
najis kecil dan najis be-
sar. Kita hendaklah me-
mastikan bahawa ianya
betul-betul suci supaya
ianya tidak tercicir apa-
bila dialih ke lain tempat







yang paling teratur dan
cermat sekali. Hendak-














itu hendaklah diikat. Se-
lain daripada tangan,
dagu juga hendaklah di-
ikat sehingga ke atas ke-
pala jangan terlampau
longgar dan jangan ter-
lainpau kuat.
Setelah selesai me-
mandi bakal maka hen-
daklah pula menyelesai-
kan segala hutang-hu-
tang si mati, setelah se-








mayat adalah air mut-
lak. Selain dari air boleh
juga digunakan kapur
barus, buah limau dan
sebagainya. Kapur ba-
rus bertujuan untuk me-
nahan badan begitu juga




orang yang mati dalam
keadaan yang tidak me-
nyenangkan seperti ke-
malangan.
Kapur barus ini tidak
boleh digunakan di ba-
hagian mata kerana ia
memedihkan begitu ju-
ga dengan limau tidak
boleh digunakan di tem-
pat yang luka. Me-
mandikan mayat ini
hendaklah dikerjakan
dengan cara yang per-
lahan dan cermat sekali.
Cendana hendaklah di-
tumbuk halus dan dita-
orang yang paling ham-
pir dengan si mati sendi-
ri memangkunya. Orang
yang memangku mayat




satu sarna lain yang ma-
na keadaan begini mem-
bolehkan pekerjaan me-
mandi mayat dilakukan
dengan tetap dan selesa.
Pertama bersihkan air
ke seluruh badan di ma-




yang banyak dan bersih-
kan najis dengan kain
marwang. Mandikan
mayat dengan cara yang
paling teliti mengguna-
kan air dan sabun biasa




ngan sampai dia sakit



















mayat ini kerana Allah
Taala". Kerja ini dilaku-
kan seorang sahaja su-
paya menyenangkan.
Akhir sekali dijirus air
kapur barus dengan di-
ikuti dengan air biasa.
Salin atau tukar kain ba-




an dan diletakkan di





biarkan hujung kain itu
zah adalah seperti ber-
ikut:
'Aku sembahyang ke




lepas takbir pertama ba-








nya, rninta tuhan terirna
amal ibadatnya dan se-
bagainya lagi. Setelah
empat kali takbir diakhi-
ri dengan salam iaitu se-
kali Re kanan dan sekali
ke kiri. Maka dengan itu
selesailah sudah semba-




ghaib juga boleh kita
lakukan dengan syarat
kita pastikan bahawa
mayat terse but sudah di-
mandikan. Sembahyang
ghaib juga boleh dilaku-
kan sesudah mayat ter-




rulah mayat itu ditanarn,
soal membaca talkin
adalah bergantung ke-
pada seseorang itu sarna
ada dia hendak talkin
dibacakan ke atas mayat
tersebut atau tidak.
Sekian yang dapat di-
sampaikan semoga de-
ngan adanya panduan
ini akan dapat dijadikan








begitu juga dengan air
mawar untuk mengha-
rumkan mayat dalam










kafan itu tiga lapis dan
ukurannya mestilah le-
bih sedikit sekurang-
kurangnya dua kaki da-




lain 'merwang' iaitu kain
berbentuk tiga segi yang
boleh dimasukkan ta-
ngan ke dalamnya.
Biasanya kain ini seba-





gala anggota iaitu gigi,
mata, hidung, telinga,
jari kaki dan jari tangan.
Kain sugi ini dibuat dari-
pada kain yang digun-





dibentang tiga lapis dan
di bahagian bawahnya
hendaklah diletakkan li-
ma tali yang diperbuat
dari kain yang agak be-
sar. Tali ini hendaklah
diletakkan di tiap-tiap
bahagian badan, kepala,
di tubuh, dan di kaki-,
Tali ini digunakan untuk
mengikat bahagian bad-








lah. Biasanya mayat di-












NIAT SEMBAHYANG MAYATATURAN Niat sembahyang jenazah laki-laki. Niat IImUII1 hadir alas ghaih lclaki atau pcrcmpuan:
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Sahaja aku sembahyang atas mayat ini lelaki empat takbir
fardhu Kifayah menjadi makmum (imam) kerana Allah
Ta'ala






4. Mengkebumikan Sahaja aku scmhah~"ng alas mayat yang discrnbahyaugkan






• Ilaram dirnandikanmayat yang mati di dalam pcrang sahilullah.
,. Niat
2. Berdiri





• llaram IIlcnaruh hall-hallan kcpalla yang mati di dalam ihram.
• Ilaram ditutup rnuka pcrcmpuan dan lelaki bagi orang yang m,lti
lIi dalam ihram.
Sahaja akll sl·mhah..,ang alas mayal 1111 pcrcmpllan elllpal
lakhi. Fardhll Kif"..,ah mcnj"di makmum (imam) kcrana
AlI;,h Ta'ala, .
















BUKU ini ditulis oleh masuki Kolej Pertanian
Dr. Abdi LI Fat~ h Abdul Malaya (Universiti Per-
Malik. Beliau dilahirkan tanian Malaysia), tamat
di Kampung Tanjung dengan mendapat Di-
Resang, Endau, Johor. ploma Pertanian pada
Mendapat pendidikan tahun 1972. Kemudian
awal dan menengah di beliau mengajar di Insti-
Mersing, Johor. Setelah tut Pertanian Bumbung
menamatkan pendidi- .Lima selama tiga tahun.
kan peringkat mene- Beliau juga pemah
ngah, beliau telah me- mengikuti kursus jangka
pendek Kejuruteraan
Pertanian di Jepun.




ka Syarikat dan menda-
pat 'ijazah B.Se., M.Se.,
dan Ph.D dari universiti
tersebut.
Beliau pulang ke Ma-










an dan pengujian pendi-
dikan yang ditulis dalam
bahasa Malaysia. Di





ris agar bidang ilmu ini
dapat dimanfaatkan se-
penuhnya bagi pelajar-
pelajar di pusat pengaji-




Dalam Bab 3 buku
ini, beliau membineang-
kan ten tang statistik
yang digunakan dalam
bilik darjah. Bab 7
membineangkan eara-
eara pembentukan ujian
objektif, Bab 8 mernbin-
eangkan ~ara-eara pem-
bentukan : ujian esei.
Manakala Bab 9 mem-
bineangkan pembentu-




lain seperti Bab 1, me-
nerangkan ten tang sifat
pengukuran yang asas,
Bab 2 soal pengukuran
dengan pendidikan, Bab
4 menerangkan eiri-eiri
alat pengukur, Bab 5
tentang prosedur dalam
pengujian, Bab 6 me-
raneang ujian dan bab
10menilai sesuatu ujian.
Walaupun buku ini ti-
dak begitu tebal tetapi






Dr. Abdul Fatah, ber-





sesuatu tajuk yang dike-
mukakan.
Bagi para guru dan
bakal guru atau kepada
sesiapa sahaja yang ter-
libat dalam statistik per-
lu memiliki ouku ini se-
bagai panduan.
GELA9AT











Pesta sukan ini diser-
tai oleh pensyarah, kaki-
tangan Jabatan Pemba-
ngunan Manusia dan ju-





adalah seperti bola se-
pak, bola tampar, bola
jaring, sepak takraw dan
tarik tali.
Sambutan yang diber-












Nasir Nasirul Amin, di
antara objektif hari ke-
luarga adalah untuk
mengeratkan tali per-
saudaraan di antara pe-





aktiviti ini juga bertuju-
an untuk melahirkan pe-






nya terdiri daripada pe-
lajar perempuan sahaja.









seperti ini akan dapat
memajukan persatuan
ini seiring dengan lang-
kah menjadikan Jabatan
Pengajian Pernbangun-
an Manusia sebagai se-
buah fakulti baru iaitu
Fakulti Ekologi Ma-
nusia.







letak kenderaan di seki-
tar kawasan kampus se-
makin rneruncing. Ra-
mai pelajar menyatakan
rasa tidak puas hati ten-
tang masalah ini. Warta-
wan KAM, Saaid Majid
menyingkap perkara ini.
Seorang pelajar se-
mester 6, Encik Jamal
bin Abd. Razak sewaktu
ditemui menyatakan be-
liau telah dua kali kena
denda kerana kesalahan
'parking'.
"Saya bukan tak tahu
perbuatan saya salah te-
tapi bayangkanlah jang-
ka waktu pertukaran
waktu kuliah ialah 10
minit, kadang-kadang
ada pensyarah atau tu-
tor tidak memberi masa
10 minit itu kepada ka-
mi, oleh itu ruang 'par-
king' penuh. Mana hen-
dak letak? Mahu tak




masalah 'parking' di ka-
wasan Fakulti Pendidi-




mana hendak kami letak
kenderaan?" katanya.
"Setakat ini belumlah






Cik Rosnah Abd. Ha-




kenderaan di atas mm-
put sudah sekian lama
tetapi tidak didenda,





semester 4, Encik Fadi-
lah Abu Bakar meng-
akui bahawa ruang 'par-
king' di kampus dan di
kolej kediaman masih
kurang akan rnenyukar-




kawasan yang masih ku-


















-:. Kolej Kediaman 3
(KKS).
-:. Hadapan Pejabat Pos
UPM.
-:. Berhampiran BKP.






ima kasih kepada pihak
Akhbar Mahasiswa ke-
rana memberi peluang




orang siswa dan siswi
telah menyertai perkhe-
mahan Hinex Camp' II
baru-baru ini.
Persia pan untuk Hi-
nex Camp ini telah di-
buat sejak semester Di-
sember dan telah meng-
orbankan banyak masa




jalanan Hinex Camp be-
berapa ahli telah ditu-
gaskan dan bekerja kuat
bagi memastikan perja-





para ahli telah menun-
jukkan sikap yang baik
serta semangat kerjasa-




ahli dan semua pihak
yang telah menjayakan
Hinex Camp ini sehing-
ga KLKM UPM muncul
sebagai juara keselu-
ruhan.
Akhir kata saya ber-





rna untuk mencapai ke-
cemerlangan di masa
akan datang.
Semoga kita akan da-
pat bersama-sama lagi
dalam Hinex Camp III









yang pasti tidak kuge-
mari tetapi cukup mem-
beri pengajaran bagiku.
Memang terdapat pelba-
gai kegagalan yang ku-
hadapi yang mana setiap






kuhadapi di mana ia
memberi kesan pembe-
lajaran yang amat ber-
makna. Kejadian ini
berlaku pada tahun 1988
sewaktu cuti antara sesi.
Cuti panjang tersebut,
aku isikan masa dengan
belajar memandu kere-





bahawa aku perlu lagi
belajar untuk mahir da-
lam memandu, namun
pak cik yang mengajar-
ku telah menunjukkan
keyakinan yang begitu
tinggi untuk aku terus
mengambil ujian me-
mandu.
Pada hari ujian terse-
but, aku merupakan pe-
serta yang pertama pada
sesi petang. Sesi itu di-
mulakan dengan ujian
'parking' kereta dan me-
naiki bukit yang curam.
Aku berjaya dan ini
menguatkan keyakinan-
ku. Kemudian peserta
yang berjaya berehat se-
bentar untuk ujian yang
seterusnya. Setelah itu
diadakan ujian meman-
du di jalan raya. Aku
mengandaikan ujian
memandu di jalan raya
ini tidak menjadi masa-








mun apabila aku melihat
keputusan bahagian ke-
dua, iaitu bahagian me-
mandu di jalan raya, ter-
nyata aku gagal!! Aku
berasa begitu terkejut
kerana pada hematku ti-
dak ada apa-apa yang
menjadi kesalahan se-
waktu memandu. Sete-
lah kuteliti borang kepu-
tusan. Rupa-rupanya
aku tidak memakai tali
pinggang keledar kese-
lamatan!! Hanya itu sa-
haja. Akibatnya aku ter-
paksa menanggung
mengulang ujian bahagi-
an kedua terse but.
Bagiku, ini memberi
suatu pengajaran yang
amat berkesan. Aku be-
gitu tekun pada acara
bahagian memandu
yang kelihatan lebih su-
kar dan utama hingga
mengenepikan ingatan-
ku pada tali pinggang
keledar. Sesuatu yang
dianggap remeh-temeh,
kecil dan kurang penting
sungguhnya jika diabai-
















irim sepucuk sur at kepa-
da KAM mengucapkan
tahniah di atas kejayaan
KAM menerbitkan
lah bergraduat pada ta-
hun 1986 dan beliau se-
karang menjadi guru di
Sekolah Sultan Sulaim-
an Kuala Trengganu.
Di dalam surat beliau
yang bertarikh 26 Janua-
ri 1991, menyebut baha-
wartawan KAM.
"Usaha ini mesti dite-
ruskan sebab sangat
penting pad a mahasiswa
dan kami yang telah ke-
luar ," tambahnya.
Saudara Amri adalah


















Harta UPM semua bemilai
Ada yang buruk ada yang baru
Besi buruk lagikan bemilai
!ni pula motosikal 'antik.'
ALANGKAH indah-
nya alam persekitaran







Kalau dilihat di ha-
dapan Dewan Kuliah D,
didapati 2 longgok mo-
tor buruk yang tidak ta-
hu berapa usianya.
Tidak tahu kenapa
motor yang sudah tidak
boleh digunakan lagi di-
biarkan di situ. Dengan
adanya longgokan mo-












ti Pertanian, motor bu-




















UPM terkenal insan berseri
Banyak bunga berwama-wami
Pandangan yang cantik jangan dicemari
Oleh peti sejuk 'cafe' ini.
Oleh.,
Mohd. Razali Othman.











di Dewan Besar UPM
selama tiga hari bertu-









kan ini bertemakan 'Ke-
cemerlangan Belia Ter-
as Pembentukan Urn-
mah' adalah hasil kese-








perti ini adalah sebagai
titik-tolak dalam usaha
mereka menyahut seru-
an dan cabaran dari pel-
bagai pihak yang diang-
gap lebih 'tua' mengata-
kan belia pada hari ini
beku, tidak matang, dan
kadangkala perlu disuap
itu dan ini dalam meng-
ejar cita-cita mereka.
Simposium kali ini te-
lah diisi dengan berba-
gai program yang ber-
kaitan dengan bidang
yang menjadi tumpuan
para belia seperti kegiat-









Oleh kerana para pe-
serta diwakili oleh belia




dangan para peserta ke-
pada masalah-masalah
yang sering menjadi to-
pik perbualan melalui
objektif yang telah diga-
riskan di antaranya:















* Menyediakan as as-





kelihatan agak unik dan
mempunyai maksud













diri dalam bidang eko-
nomi dan sosial secara
sederhana serta rnern-
praktikkan hukurn-hu-
kum agama secara se-
derhana mengikut sele-
ra masing-rnasing?
Dari satu sudut, per-
kara ini boleh menim-
bulk an suatu situasi
yang kurang selesa, se-
kiranya penyertaan ter-
diri dari pelbagai ketu-







yang telah digariskan ini
mungkin akan menjadi
satu formula atau resepi
dalam menunjukkan be-
lia di masa-masa akan
datang selaras dengan
kata-kata Menteri Belia
dan Sukan, Senator An-
nuar Musa bahawa "ge-
nerasi belia hari ini mes-
tilah mempunyai pan-
dangan yang jauh ke ha-
dapan dan dapat men-
terjemahkannya secara:












nya di bawah Kernenter-
ian Belia dan Sukan,
badan berkanun, sektor
swasta, pensyarah insti-
tusi pengajian tinggi ser-
ta pertubuhan politik ta-
nahair.
Harapan pihak peng-
anjur agar objektif sim-
posium ini bukan ber-
gantung sepenuhnya ke-
pada bilangan peserta




"Para belia bukan sa-
haja akan menjadi 'cata-
list' atau mungkin yang
dapat meningkatkan
kualiti pemikiran um-
mah dan masyarakat te-
tapi sekaligus berperan-
an sebagai pencetus idea
bern as dan sebagai pa-
kar-rujuk dalam pelba-
gai bentuk masalah ..... "
kata Pengarah Simpo-
sium Kebangsaan ini
Sdr. Nor Mohd. Zulkar-
nain Abd. Yazid.
"Adalah diharapkan









baran baru dan ditelada-
ni oleh belia-belia
lain ..... " ujarnya lagi.
TIADA. NEGARA MEMBERI
KEBEBASAN KEPADA MEDIA MASSA
Subky Latiff
TIADA negara dalam




selalu dituntut oleh ra-
kyat terbanyak, demiki-

























nya tetapi turut serta
terkandung di dalamnya
maklumat, pendidikan,
kritik dan juga hiburan."
Forum ini adalah an-
juran sekretariat pener-
bitan II PMUPM yang:
diadakan di dewan ku-















* Melahirkan maha- En. Subky Latif
siswa yang berino-
vasi dan kritis di
dalam memilih ber-
ita dan isu semasa.
Turut menjadi ahli
panel dalam forum ini
ialah wakil dari RTM
dan wakil dari Berita
Harian.
En. Subky Latifsedang menyempaikan ceramahnya di majlisforum Media Massa.
Tersenyum dengan hadiah kemenangan.











bahas ini telah diadakan

















bahan dan menulis skrip
dan ban yak berbincang
sesama pasukannya ser-
ta bantuan dan tunjuk
ajar daripada fellow-fel-
low dan pengetua yang
banyak membantu.
Beliau juga aktif da-
lam kegiatan ko-kuriku-
lum dan merupakan sa-




has terbaik dalam baha-
sa Malaysia, Cik Nor-
hayati 21, dari program
PBMP semester dua ter-



























Prof. Dr. Sulaiman bin









hargaan dan wang tunai.
APRIL 1991 AKHBAR MAHASISWA, muka 21
GHAZAll SHAFIE
01 KK-3
Oleh: AHMAD SHAFRIN BIN ABDUL AZIZ
Tan Sri Mohammad Ghazali Shafle beramah-mesra dengan pelajar KK3
FAKTOR utama ter-
cetusnya Perang Teluk
an tara tentera Iraq de-
ngan Tentera Bersekutu
pimpinan Amerika Sya-




takut Iraq menjadi kua-






















oleh Tan Sri Moham-







Ghazali juga telah me-
nyarankan kepada ma-
hasiswa supaya peka de-
ngan hal serna sa ter-
utamanya perang Teluk
kerana ia turut memberi
kesan kepada negara
dan perang itu boleh di-
jadikan iktibar.
Menurutnya lagi, ma-
hasiswa yang peka ada-



















Ketiga, Prof. Madya Dr.
Idris Abdol dalam uea-
pannya, antara lain te-
lah memaklumkan ke-
pad a para tetamu khas
KK3 adalah salah se-
buah kolej yang terbaik
di Universiti Pertanian





kan rasa bertuah kerana
Tan Sri Mohamad Gha-
zali sudi hadir ke majlis
terse but dan menyeru
para penghuni KK3 agar
mengambil kesempatan
ini untuk berkenalan










juangan yang akan di-
tinggalkan oleh pelajar-
pelajar tahun akhir bagi
memastikan KK3 tetap
unggul. ,
Dalam majlis itu juga,
pihak kolej telah mem-
berikan cenderamata
kepada pelajar-pelajar
tahun akhir dan pihak
yang telah me-
nyumbangkan jasa ke-












'Third Collegian of The
Year'.
Saudari Akmariah
binti Kassim dari prog-
ram Baeelor Pendidikan
(TESL) tahun akhir, te-




mi bin Mohd. Nasir juga
pelajar tahun akhir dari
program Baeelor Per-
ikanan yang juga me-
rupakan Naib Pengerusi
1 AJK Tertinggi Kolej,
telah dipilih sebagai pe-
nerima anugerah khas
kepimpinan dan anuge-
rah 'Third Collegian of




gi Kolej yang sedang
mengikuti program Ba-















ri yang telah ditetapkan






pinan yang ditemui sele-
pas majlis itu berkata,
pelajar-pelajar kolej ha-
rus melibatkan diri da-
lam aktiviti-aktiviti ko-
lej kerana ia akan mem-
berikan pengalaman
yang berguna kepada ki-
ta apabila kita memasu-
ki alam pekerjaan kelak








giam of The Year', Sau-
dara Mohammad Ishak
berkata, setiap pengli-
batan kita dalam apa jua
aktiviti kolej mestilah
ikhlas dan jujur, berfi-
kiran positif serta sentia-
sa hormat-menghormati
antara satu sama lain
dan yang penting sekali,
kita hendaklah menjadi
warga kolej yang berke-
terampilan.
Selain aktiviti tahun-
an Kolej Kediaman Ke-
tiga, Majlis Jamuan Ma-
lam Rasmi ini memberi
peluang kepada warga
kolej untuk berkenalan
dan beramah mesra de-
ngan tokoh-tokoh ne-
garawan yang sedikit se-
















Madya Hj. Ir. Ahmad
Khan Said.
Sementara dua kertas
kerja lagi bertajuk Per-
kembangan Hemeopati
di Malaysia dan Homeo-
pati dan lmunisasi, ma-
sing-masing telah diben-
HUSAIN MOHAMED
tangkan oleh Prof. Ma-
dya Dr. Ir. Zainal Ari-












an yang saintifik berda-
sarkan penyelidikan







da layanan yang sem-
purna dan simpati kepa-
da pesakit, sesuai de-





Taha bin Ahmad, semi-




ubatan homeopati di ka-






Ke-2 Kolej Pendita Za-
'ba (K.P.Z.) pada Di-
sember lalu telah disam-
but pada 6 Januari 1991





kah Majlis Tertinggi Pe-
lajar, K.P.Z. ini telah
dihadiri oleh Prof. Dr.
Sulaiman bin Hj. Mohd.
Yassin dan isteri, seba-
gai tetamu kehormat.
Pengerusi MTP, Mo-
hamad Ismail Samri ber-
kata, objektif diadakan





kan ulang tahun pe-
namaan K.P.Z.







MTP kepada penghu- '
ni K.P.Z. yang me-
rupakan orang tengah














menjadi terna majlis itu.
TNC HEP, Prof. Dr.
Sulaiman bin Hj. Mohd.
Yassin, pula berkata,
beliau menaruh harapan
yang tinggi agar warga
kolej ini meneapai ke-
jayaan yang eemerlang
di bidang pelajaran se-
tanding dengan nama-
nya yang unggul itu.
Beliau juga menasiha-









. bernas, sedangkan min-




kan bahawa mind a dan








UPM yang agak lemah
di mana seramai 762
orang meneapai CG PA
kurang dari 1.9 dan se-





diri sendiri bagi menea-
pai kejayaan di samping
pandai memilih kawan
yang sesuai bagi menja-
min keeemeriangan diri
dan akademik.
Di ulang tahun ke-2
ini, K.P.Z. telah berjaya
menonjolkan bakat dan
kepintaran yang eanggih










pelajar tersebut dan me-
nyeru penghuni-penghu-
ni yang lain agar lebih
beranimengenengahkan
idea-idea yang bern as
untuk kemajuan kolej.
Prof. Sulaiman menyampaikan watikab kepada Timbalan Presiden
MTP KPZ, Mustafa Kamal
AKHBAR MAHASISWA, muka 22
SUlIK'ANUJlPM
Peserta akhir bergambar dengan Yam~RpTbahagia Dr. Ghizan
dan En. Mohd. FauZl
~P, KK3 TETAP llNGGllE
KTP dan KK3 mem-
buktikan keunggulan
pasukan masing-masing
setelah sekali lagi mun-
cul sebagai johan bagi
acara badminton lelaki













ton kali ini telah diada-
kan di Gimnasium Fa-
kulti Pengajian Pendidi-
kan manakala perlawan-
an separuh akhir dan
akhir diadakan di Pang-
gung Percubaan.
Kejohanan yang ber-
mula pada Februari lalu
itu telah disertai oleh
Wan Aida Wan Hassan
PLK dan lapan kolej-
kolej kediaman yang
lain tidak termasuk Ko-
lej Kediaman Pendita
Za'aba.
KTP (L) telah me-
layakkan diri ke pusing-




dan KK6 5-0. Di perla-
wan an separuh akhir,
KTP berjaya mengalah-
kan KK3 4--1 untuk ter-
us mara ke perlawanan
akhir.
Pasukan badminton
wanita KK3 pula me-
layakkan diri ke separuh
akhir setelah muncul se-
bagai johan Kumpulan
C menewaskan KK5 de-
ngan 3-0 dan PLK de-
ngan 2-1. Di perlawan-
an separuh akhir, KK3
terus mara ke peringkat
akhir setelah mengalah-
kan KK2 dengan 3-0.
Dalam perlawanan
akhir yang diadakan pa-




PLK dengan 3-2. Mana-





ini, tempat ketiga ba-
hagian lelaki telah dime-
nangi oleh KK5 dan
KTP berjaya mendudu-






Unit Sukan UPM, Encik
Yong Bang Kuan, Peng-
etua KK4, Dr. Ghizan
Salleh dan Pengetua
KK3, Prof. Madya Dr.
Hj. Idris b. Abdol.
APRIL 1991
yang tamat.
Seramai 19 orang ahli
telah menerima beng-
kung di mana pe-
nyampaiannya dibahagi-
kan kepada beberapa
peringkat iaitu 9 orang
menerima bengkung
Awan Putih, 2 orang
menerima bengkung Pe-
langi Hijau, 4 orang me-
nerima bengkung Pela-







seni Silat Gayung dan
memanfaatkannya de-
ngan sebaik mungkin su-








ahli yang lebih suka
menceburkan diri de-
ngan persatuan bela diri
yang lain.
Majlis Penyampaian Bengkung JULIAH FADIR
Harapan beliau agar
lebih ramai lagi mahasis-
wi yang menceburkan
diri dalam seni memper-
tahankan diri kerana
terdapat kekurangan te-






Ahmad Shukri Mat Isa
kepada Cikgu Rasul dan
persembahan demon-
strasi Silat Gayung oleh
ahli-ahlinya.
PERSATUAN Seni




da bulan Januari yang
lalu bertempat di hadap-
an Pusat Sains Asasi
jam 9.55 pagi.
Turut hadir dalam




yang juga telah sudi me-
nyampaikan bengkung




SEKRET ARIA T Su-
kan Majlis Tertinggi Pe-




bagi kali kedua pada
Mac lalu di Dewan Ma-
kan kolej itu.
Tujuan penganuge-
rahan ini adalah untuk
memberikan pengharga-
an dan pengiktirafan ke-
pada warga kolej yang
telah menyumbangkan
tenaga di bidang sukan
dan menggalakkan
penglibatan warga kolej
sarna ada di peringkat
kolej, universiti atau ne-
gara.
Pengetua KPZ, Hj.





Za'ba, YM. Tunku Tan
Nor Azuwa ~ Haidawati
Rabiatul Alawiah
Sri Mohamed - Tunku
Besar Burhanuddin, iai-
tu apabila kita bermain,
bermainlah sepuas-







Noor Azam Hj. Mohd.
Nasir, Md. Farid Rozai-
di Mohd. Noor, Azlin





wiah Abd. Aziz, Khairul
Bariah Taharim, Asiah






Ravi Chandran AIL Ka-
ruppanan, Mohd. Ma-
hathir Ahmad, Norzilla
Md. Idris, Hasnee Ya-
hya, Sufain Ahmad, Zu-
raini Kassim, Nor Azah
AZMI MAHMUD AT 4 TH COLLEGE
FOURTH College of
UPM turned its 'Malam
Anugerah Jelapang' to a
night of the stars when
the manager and three
members of Kedah foot-
ball team including Az-
mi Mahmud, the famous
goal-keeper came for a
dinner at the college on
March 7, 1991.
Among the special
guests were the Deputy
Vice Chancellor of Stu-
dents Affairs, Prof. Su-
laiman bin Hj. Mohd.
Yassin and his wife, the
principal of Fourth Col-
lege, Dr. Ghizan bin
Salleh, Malaysian best
athletes for 'Silat Olah-
raga' , representatives
from UPM Sports Unit
and the fellows of










main terbaik untuk se-
tiap permainan telah di-
menangi oleh Zamri Is-
mail, Sasidharan AIL
Vasutheven, Rabiatul




The manager of Ke-
dah football team and
the three members of
Kedah team came all the




who was the ex-student
of Fourth College him-
self, said that he would
not miss his return to the
Fourth College. To Tan
Cheng Hoe, Lee Kin
Hong and Azmi Mah-
mud, this was their first















dang oleh Sasidharan AI






Za'ba dikenali di selu-
ruh dunia.
Olahraga', Ahmad Kus-
hairi Ibrahim and Nor-
mala Yaakub who was
also among the winners
in the World Champion-
ship of 'Silat Olahraga'.
'Malam Anugerah Je-
lapang' in an annual di-
nner to honour Fourth
College personalities
and final year students
who do the college
proud in their respective
fields.
Among the awards gi-
ven were to Eng Boong
Kway for the best male
athlete, Norzah Abd.
Ghani for the best fema-
le athlete, Ruzman Ah-
mad for the most creati-
ve student of the year
and to Roland Balan-
dong for the best new
athlete.
Roland Balandong
said that the award gi-
ven to him was unexpec-
ted and he was thankful
to receive the award.
"I could not have as-
ked for a better inspira-
tion," he said.
Ruzman Ahmad said,
"I am thankful to every-
body involved in giving
me this award and I will
cherish this sweet me-
mory for a long time."
The Fourth College
students never wanted
to miss the golden op-
portunity to talk face-to-
face with the athletes
who came for the di-
nner.
All the athletes ex-
pressed their thanks to
those involved in invi-
ting them for the dinner.
KK3 JUARA SKUASY
WAN AIDA WAN HASSAN
KK3 muncul sebagai Kediaman UPM 1990/91
johan bagi Pert anding an merupakan acara cam-
Skuasy Antara Kolej- puran di mana setiap
kolej Kediaman UPM pasukan dikehendaki
baru-baru ini. Kejohan- menyenaraikan tujuh
an yang bertempat di pemain, iaitu 5 pemain
Gelanggang Skuasy, lelaki dan 2 pemain wa-
Unit Sukan, UPM itu nita.
telah berlangsung sela- Di pusingan awal,
rna seminggu, berakhir KK3 berjaya rnenewas-
pad a Februari lalu. kan KK4, KPZ dan
KK3 yang hanya ber- KKCR untuk muncul
jaya menduduki tempat sebagai johan Kumpul-
ketiga pada sesi lepas an C. KK3 seterusnya
muncul sebagai johan mara ke pusingan akhir
bagi kejohanan kali ini setelah menewaskan
setelah menewaskan KK2 di pusingan kedua.
PLK dengan 3-0. Tempat ketiga acara
Acara skuasy yang skuasy kali ini dimena-
termasuk dalam Modul ngi oleh KK2 manakala
Ketiga Pertandingan Su- KK6 di tempat
kan Antara Kolej-kolej keempat.








kan pad a sesi ini sebagai
Sukan Kolej Kediaman
















Ketua Unit Sukan, Encik
Yong Bang Kuang berkata
sarnbutan yang rnenggalak-
kan dari kolej kediarnan
dan PLK ini rnernberikan
satu petanda yang baik un-
menghantar seberapa
ramai peserta dan sera-
mai 80 peserta mengiku-
ti pertandingan ter-
sebut.
Antara acara yang di-
pertandingkan adalah
Free Sparring, One Step
Sparring dan Pattern le-
laki dan perempuan
yang dijalankan sehari










tuk acara sukan ini dikekal-
kan sebagai Sukan Kolej
Kediarnan UPM dan sete-
rusnya antarabangsa.




jawab walaupun ada di
antara peserta adalah
bukan ahli Tae-Kwon-







4 ernas, 1 perak
3 ernas
2 ernas, 5 perak
2 ernas, 3 perak
2 ernas, 1 perak
2 ernas
1 ernas, 1 perak
3 perak
sukan ini rnenggunakanpe-
luang yang tersedia sepe-
nuhnya agar dapat rnenca-
pai hasrat universiti untuk








kan di kalangan maha-
siswa UPM bila ia di-
tayangkan di Panggung
Percubaan pada 6 Mac
lalu.
Semua tiket 2 ringgit
yang jumlahnya lebih
400 habis dijual, kata
Dayang Jasmi Awang
Mahmud, pengarah ke-
pada tayangan filem itu.
Filem Fenomena dipi-
lih, katanya, kerana me-
mandangkan filem ini
mencapai tahap 'box Of-
fice' dan juga kerana di
dalamnya terdapat un-
sur-unsur tradisional









ga adalah untuk mem-
buka fikiran para maha-
siswa tentang bidang
perfileman.
Selain itu, katanya, fi-




kertas kerja dan seba-
gainya.
Sebelum tayangan fi-
lern fenomena, satu di-
skusi tentang kerjaya
perfileman telah disam-
paikan oleh Aziz Satar
manakala sebelum
tayangan filem 'Hati Bu-
kan Kristal' pada malam
sebelumnya, satu disku-























kelab yang baru ditu-
buhkan iaitu pada Julai






nyak 40,000 ringgit un-













bi antara kolej kedi-
aman.
Sebanyak lapan pasu-








dan Unit Sukan HEP.
Perlawanan yang me-
narik itu telah memper-
lihatkan KPZ yang dida-
Helmi Abdul Halim
langi oleh 4 orang pe-
main Selangor telah
mengasak dari awal per-
lawanan, namun begitu






nangi oleh KKCR yang
berjaya mengalahkan
KK3 dengan 4 gol tanpa
balas dan pemain ter-
baik disandang oleh
Mohd. Hazli Abdul Fa-




paikan oleh Prof. Ma-
BERKAIN PELEKAT
PERNAHKAH anda
melihat orang lelaki ber-








bulkan idea yang gila-
gila ini sempena Hari
dya Dr. Yahya Mat
Hassan.
Menurut ketua ragbi
UPM, Nor Shuhaimi Ja-
maluddin, kejohanan ini
bertujuan mencungkil
bakat baru bagi meng-
gantikan pemain yang
akan bergraduat. Mutu







ini merupakan yang ter-
baik sepanjang pengaji-









an antara kolej, telah
berlangsung pertanding-
an antara kolej ex-
Angels (Alumni) iaitu
pertandingan liga Ser-
dang. Kejohanan itu di-
menangi oleh ex-
Angels.










Salak pada 8 Mac yang
lalu. 'Bari Salak adalah
hari untuk merayakan
blok Salak Kolej Kedi-
aman Keenam di mana





but, pelbagai aktiviti te-
lah dijalankan dan yang
paling menarik adalah
perlawanan bola jaring
an tara tingkat dan ting-
kat bawah atau nama
yang mereka berikan
iaitu 'Grand Federal Sa-
lak' telah menonjolkan
kreativiti mereka de-
ngan memakai kain pe-
lekat sebagai samping di
dalam perlawanan ter-
sebut.





rna ahli blok yang sedia
ada di samping men am-
bah kemesraan sesama
sendiri dan dengan itu




luarga raksasa yang har-
moni.
Sukaneka turut dija-
lankan pad a sebelah
petangnya dan pada ma-






sekali lagi kreativiti ahli
blok terserlah dengan
pertunjukan yang sung-
guh bermaya dan berpo-




akan lebih kreatif dalam
mempersembahkan se-
suatu agar ianya lebih
menarik dan yang pen-
tingnya ia akan menjadi
-pendorong yang sihat ke
arah kemajuan ber-
sarna.
AKHBA.R MAHASISWA, muka 24 APRIL 1991
UPM JUARA··SUKAN
MASUM II
WAN AIDA WAN HASSAN
HUSAIN OSMAN
Bola hantaran dari pasukan UPM menghampakan pihak lawan
SALMIAH MOHD. GHAZALI
UPM telah menjuarai
sukan MASUM II dan
Liga Kebangsaan MA-
SUM 1991 dalam per-
tandingan akhir yang di-








untuk bola sepak dan
bola jaring, kedua-dua
acara ini berjaya dime-
nangi oleh UPM setelah UNIVERSITI Per- mah telah berjaya mere- dan Institut Kesihatan nanginya pada tahun la-
menewaskan UUM dan tanian Malaysia (UPM) but Piala Kejohanan Umum (IKU). lu menerusi acara hoki
UM. telah berjaya meraih yang disandang oleh Menurut Ketua Kon- lelaki" ujarnya lagi.
UPM menjuarai sebe- tempat kedua dalam UPM pada tahun lalu tinjen UPM, En. Roma- Acara kemuncak pes-
las acara antaranya bola Pesta Sukan Pelajar Sa- dengan memenangi 5 nus. B. Joannes, pe- ta sukan tersebut ialah
sepak, bola jaring, rag- bah Bagi Ptl~at Pengaji- emas dan 2 perak se- nyertaan UPM kali ini malam penutupan serta
bi, tae kwondo, ping- an Tinggi Semenanjung men tara UPM merang- menunjukkan prestasi penyampaian hadiah
pong (L), pingpong Kali Yang Ke-12 baru- kul 5 emas dan 1 perak. yang baik walaupun ga- yang diadakan pada se-
(W), hoki (L) dan bola baru ini. Kejohanan tersebut gal mempertahankan belah malam setelah se-
tampar. Manakala naib Pesta sukan yang ber- turut disertai oleh Uni- gelaran. mua acara selesai dija-
johan dalam empat aca- langsung di Universiti versiti Islam Antara- UPM berjaya mem- lankan selama dua hari
ra antaranya hoki (W) Malaya (UM) ini telah bangsa (UIA), Universi- perolehi pingat emas da- berturut-turut 12 hingga
dan sepak takraw. dirasmikan oleh Menteri ti Kebangsaan Malaysia lam acara bola sepak, 13hb. Januari 1991.
Menteri Belia dan Su- Kebudayaan Belia dan (UKM), Universiti Tek- bola keranjang lelaki Majlis tersebut diad a-
kan, Senator Anuar Mu- Sukan Sabah Datuk Ka- nologi Malaysia (UTM), dan wan ita serta ping- kan di Asrama Kelima
sa, telah menyampaikan doh Agundong. Institut Teknologi Ma- pong lelaki dan wanita. UM yang juga dikenali
hadiah kepada peme- Universiti Malaya laya (ITM), Universiti "UPM kehilangan satu sebagai Asrama Kinaba-Peserta UPM menerima hadiahnang sukan tersebut. (UM) selaku tuan ru- Sains Malaysia (USM) pingat emas yang dime- lu di mana majlis penu------------------------------------------------------------1 ~ ~ --------_, tupan rasmi dilakukan
SEVENTH COLLEGE oleh Pegawai Perhu-bungan Pelajar Sabah
WINNER OF En. Azman Imbayan.Dalam ucapan penu-
tupnya, beliau memuji
JOGA-ORIENTEERING pihak penganjur yangmemilih tern a 'BERSA-
TU BERJA YA' yang
disifatkan sebagai tepat
dan amat sesuai kerana
menu rut beliau sesuatu
kejayaan hanya boleh
dicapai dengan kerjasa-




pada para pemenang te-
tapi yang menarik dalam





dari Negeri Di Bawah
Bayu yang dikendalikan
s ndiri oleh pelajar-pe-
lajarnya.




was held at Air Hitam
Reserved Forest Camp
on February 10, 1991.
This competition was
organized by the stu-






Hj. Mohd. Yassin offi-
cially declared open the
competition at 8.45 a.m.
at the UPM Pavillion.
The Seventh College
team A and B beat other








divided into two events.
The first event was a 6
kilometre run from
UPM to Air Hitam
camp - site. In the se-
cond event, the teams
had to complete an
orienteering course, a
combination of point-to-
point using a compass
and a map, dirt-track
racing and an obstacle
race in the forest. There
were twelve points to be
completed.
The Seventh College
team A won the first
prize with a time of 2
hours, 04 minutes and
33 seconds, the fastest
team to arrive at the last
check-point.
Prof. Madya Dr. K~a-
mis bin Awang, the
Dean of the Faculty of
Forestry and Encik
Mohd. Sani bin Marian
of UPM Students Af-
fairs were present to gi-
ve away the prizes.
Barisan pemain PLK.







kan pasukan KK4 8-1,
dalarn perlawanan akhir
yang diadakan di pa-






padang yang berair aki-
bat hujan yang turun

























temp at ketiga setelah
mendahului KTP 1-0
dalam masa tambahan.
PESTA SUKAN PELAJAR SABAH
LAUPA JUNUS & MOHAMAD RAZALI
Yang Berbahagian Prof. Dr. Sulaiman Hj. Mohd. Yassin
flagging off Joga Orienteering.
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